ナカツカサシュウ チュウシャク 1 by 高野  晴代 et al.
　古
今
集
歌
人
伊
勢
の
娘
ỏ
中
務
の
家
集
を
取
り
上
げ
ỏ
注
釈
を
試
み
る
Ố
底
本
と
し
た
資
経
本
ứ
中
務
集
Ừ
は
二
五
〇
首
ほ
ど
を
収
載
し
ỏ
屏
風
歌
ỏ
歌
合
歌
ỏ
賀
歌
の
公
的
な
歌
の
ほ
か
ỏ
贈
答
歌
を
多
く
含
む
Ố
本
稿
は
ỏ
大
学
院
演
習
お
よ
び
研
究
会
で
の
発
表
ỏ
討
論
に
お
い
て
問
題
と
な
ỳ
た
歌
を
中
心
に
抜
粋
し
ỏ
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
Ố
　
各
歌
の
文
責
を
次
に
示
す
Ố
一
Ỗ
一
〇
ỏ
四
五
Ỗ
五
〇
番
ớ
高
野
瀬
Ờỏ
一
一
Ỗ
二
一
ỏ
三
八
Ỗ
四
四
番
ớ
森
田
直
美
Ờỏ
三
二
Ỗ
三
七
番
ớ
時
田
Ờỏ
二
八
Ỗ
三
一
番
ớ
森
田
理
恵
Ờỏ
五
一
Ỗ
五
五
番
ớ
曾
和
Ờỏ
五
六
Ỗ
五
九
番
ớ
佐
藤
ỜỐ
凡　
例
一　
本
注
釈
は
ỏ
資
経
本
ớ
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
六
十
六
巻
ứ
資
経
本
私
家
集
二
Ừ
朝
日
新
聞
社　
平
十
三
所
収
Ờ
を
底
本
と
す
る
Ố
二　
本
文
の
校
合
に
用
い
た
本
は
ỏ
以
下
の
通
り
ớớ　
 
Ờ
内
は
ỏ
異
同
を
掲
出
す
る
際
の
略
称
ỜỐ
　
　
宮
内
庁
書
陵
蔵
本
ớ　
・　
Ờớ
御
Ờ
※
原
稿
中
で
は
ỏ
御
所
本
と
称
す
Ố
510
12
　
　
西
本
願
寺
本
ớ
西
Ờ
　
　
前
田
家
蔵 
伝
西
行
筆
本
ớ
前
Ờ
　
　
奈
良
女
子
大
学
蔵
本
ớ
歌
Ờ
　
　
群
書
類
従
本
ớ
群
Ờ
三　
本
文
は
ỏ
読
解
の
便
の
た
め
ỏ
適
宜
ỏ
仮
名
を
漢
字
に
ỏ
漢
字
を
仮
名
に
改
め
た
Ố
ま
た
ỏ
詞
書
内
に
は
ỏ
必
要
に
応
じ
て
句
読
点
を
施
し
て
い
る
Ố
表
記
を
改
め
た
箇
所
は
ỏ
右
に
ル
ビ
で
底
本
で
の
表
記
を
示
し
た
Ố
四　
底
本
を
ỏ
校
合
本
に
よ
ỳ
て
校
訂
し
た
箇
所
は
ỏở
語
釈
等
Ỡ
も
し
く
は
ỏở
補
説
Ỡ
に
ỏ
そ
の
理
由
と
共
に
明
記
し
た
Ố
一
番
歌
村
上
先
帝
御
時
御
屏
風
の
絵
に
ỏ
国 
 々
の
名
あ
る
所 
 々
を 
描 
か
せ 
給 
ひ
国 
所 
か 
た
ま
て
ỏ 
召 
し
し
に
ỏ 
吉 
野 
山
め 
よ
し 
の
中務集注釈（一）
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中
務
集
注
釈
ớ
一
Ờ
高
野
晴
代
・
高
野
瀬
惠
子
・
森
田
直
美
時
田
麻
子
・
森
田
理
恵
・
曾
和
由
記
子
佐
藤
千
恵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
吉 
野 
山 
雪 
に
は 
跡 
も 
絶 
え
に
し
を 
霞 
ぞ 
春 
の
し
る
べ
な
り
け
る
よ
し 
の 
や
ま 
ゆ
き 
あ
と 
た 
か
す
み 
は
る
ở
異
同
Ỡ　
雪
に
は
ˣ
ゆ
き
か
ふ
ớ
西
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
信
明
集
二
七
ỏ
麗
花
集
四
ỏ
新
撰
朗
詠
集
七
○
ớ
作
者
・
中
務
Ờỏ
続
後
拾
遺
集
四
ớ
作
者
・
信
明
Ờỏ
万
代
集
一
八
ớ
作
者
・
信
明
Ờ
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
村
上
先
帝
御
時
御
屏
風　
ủ
吉
野
山
Ứ
以
下
ủ
浮
き
嶋
Ứ
ま
で
の
十
首
は
ủ
村
上
御
時
名
所
絵
屏
風
Ứ
と
通
称
さ
れ
る
屏
風
の
歌
で
ỏ
中
務
の
ほ
か
ỏ
信
明
ỏ
忠
見
ỏ
清
正
ỏ
順
ỏ
兼
盛
ら
も
作
者
と
な
ỳ
た
ら
し
い
が
ỏ
年
代
は
未
詳
Ố
増
田
繁
夫
氏
は
ỏ
天
暦
八
ớ
九
五
四
Ờ
年
の
中
宮
穏
子
七
十
賀
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
が
ỏ
同
年
正
月
四
日
の
穏
子
崩
御
に
よ
り
ỏ
翌
年
の
一
周
忌
法
会
に
用
い
ら
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
ớủ
村
上
朝
の
名
所
絵
屏
風
ᴹ
屏
風
歌
論
二
Ứứ
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
人
文
研
究
Ừ
昭
五
六
・
一
〇
ỜỐ
ま
た
ỏ
木
船
重
昭
氏
ớứ
中
務
集
相
如
集
注
釈
Ừ
大
学
堂
書
店　
平
四
Ố
以
下
ỏ
木
船
注
釈
と
称
す
Ờ
は
ỏ
康
保
元
ớ
九
六
五
Ờ
年
の
村
上
天
皇
四
十
賀
の
料
で
あ
ỳ
た
が
ỏ
同
年
五
月
三
日
中
宮
安
子
の
崩
御
に
よ
り
催
さ
れ
な
か
ỳ
た
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
Ố　
○
吉
野
山　
大
和
国
の
歌
枕
で
あ
る
吉
野
は
万
葉
集
以
来
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
が
ỏ
万
葉
で
は
吉
野
の
川
が
多
く
詠
ま
れ
た
Ố
平
安
期
に
入
る
と
吉
野
の
山
を
詠
む
歌
が
増
え
ỏ
雪
と
と
も
に
詠
む
こ
と
が
常
套
化
し
た
Ốủ
朝
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野
の
山
に
降
れ
る
白
雪
Ứớ
古
今
・
冬
・
三
三
二　
是
則
Ờ
更
に
平
安
後
期
に
な
る
と
吉
野
山
を
桜
の
名
所
と
し
て
意
識
し
た
歌
が
多
く
な
る
Ốủ
吉
野
山
去
年
の
し
を
り
の
道
か
へ
て
ま
だ
見
ぬ
か
た
の
花
を
尋
ね
む
Ứớ
新
古
今
・
春
上
・
八
六　
西
行
ỜỐ
ở
通
釈
Ỡ　
村
上
先
帝
の
御
代
ỏ
御
屏
風
の
絵
に
ỏ
諸
国
の
名
の
あ
る
所
々
を
描
か
せ
な
さ
ỳ
て
ỏ
歌
を
お
召
し
に
な
ỳ
た
際
ỏ
吉
野
山
を
吉
野
山
は
ỏ
雪
の
た
め
に
人
跡
も
絶
え
て
し
ま
ỳ
て
い
た
が
ỏ
霞
こ
そ
が
春
を
い
ざ
な
う
道
標
で
あ
ỳ
た
の
だ
Ố
ở
補
説
Ỡ　
当
該
歌
は
ỏứ
信
明
集
Ừ
に
も
見
え
ỏứ
万
代
集
Ừứ
続
後
拾
遺
集
Ừ
は
信
明
の
歌
と
し
て
採
録
し
て
い
る
Ố
し
か
し
ỏứ
信
明
集
Ừ
で
は
こ
の
名
所
絵
屏
風
の
歌
群
ớ
三
Ỗ
一
七
Ờ
が
別
に
存
し
ỏ
ま
た
ứ
新
撰
朗
詠
集
Ừ
に
中
務
の
歌
と
注
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ỏ
増
田
繁
夫
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
ỏ
中
務
の
歌
が
ứ
信
明
集
Ừ
に
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
Ốứ
麗
花
集
Ừの
断
簡
に
作
者
名
が
あ
れ
ば
判
然
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ỏ
生
憎
そ
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
Ố
　
ま
た
ỏ
吉
野
山
で
は
立
春
に
霞
が
立
つ
と
い
う
表
現
は
古
今
集
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
ỏ
当
該
歌
と
同
時
代
の
類
想
歌
で
ỏ
下
二
句
が
完
全
に
一
致
す
る
歌
が
ỏ
天
暦
十
年
三
月
の
ủ
麗
景
殿
女
御
歌
合
Ứớ
霞　
右
Ờ
に
あ
る
Ố
み
吉
野
は
雪
ふ
り
や
ま
ず
さ
む
け
れ
ど
霞
ぞ
春
の
し
る
べ
な
り
け
る
　
こ
の
歌
合
の
歌
は
一
部
を
除
き
作
者
不
明
で
あ
る
が
ỏ
作
者
や
当
該
歌
と
の
前
後
関
係
等
ỏ
興
味
深
い
点
が
多
い
Ố
六
番
歌
し
か
す
が
の 
渡 
り
わ
た
雪
は
あ
り
と
ま
れ
ば 
苦 
し
し
か
す
が
の 
渡 
り
に 
来 
て
ぞ 
思 
ひ
わ
づ
ら
ふ
く
る 
わ
た 
き 
お
も
ở
異
同
Ỡ　
雪
は
ˣ
ゆ
け
は
ớ
西
・
前
Ờỏ
と
ま
れ
ば
ˣ
ゆ
か
ね
は
ớ
西
・
前
Ờỏ
わ
づ
ら
ふ
ˣ
た
ゆ
た
ふ
ớ
前
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
新
勅
撰
集
一
二
九
一
ỏ
歌
枕
名
寄
四
九
八
五
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
し
か
す
が
の
渡
り　
三
河
国
の
歌
枕
Ố
現
在
の
愛
知
県
東
部
ỏ
豊
川
の
河
口
に
あ
ỳ
た
渡
し
場
Ố
屏
風
歌
な
ど
に
詠
ま
れ
ỏ
逡
巡
の
気
持
ち
を
表
す
ủ
し
か
す
が
に
Ứ
と
掛
詞
に
し
た
表
現
が
多
い
Ố
当
該
歌
の
場
合
も
掛
詞
で
あ
ろ
う
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
し
か
す
が
の
渡
り
16
雪
は
あ
り
ớ
進
む
の
は
難
儀
だ
が
Ờỏ
留
ま
れ
ば
そ
れ
も
つ
ら
い
Ố
こ
の
し
か
す
が
の
渡
り
に
や
ỳ
て
来
て
ỏ
さ
す
が
に
思
い
悩
む
こ
と
だ
Ố
ở
補
説
Ỡ　
当
該
歌
は
ỏ
異
同
が
多
く
ỏ
特
に
上
二
句
は
他
系
統
本
・
他
出
す
べ
て
ủ
ゆ
け
ば
あ
り
ゆ
か
ね
ば
苦
し
Ứ
と
な
ỳ
て
い
る
Ốứ
信
明
集
Ừớ
名
所
絵
屏
風
の
同
題
歌
Ờ
に
は
ỏ
ゆ
け
ど
き
ぬ
く
れ
ど
と
ま
ら
ぬ
旅
人
は
た
だ
し
か
す
が
の
わ
た
り
な
り
け
り 
ớ
一
一
Ờ
と
あ
り
ỏ
や
は
り
上
二
句
が
対
句
の
類
想
歌
と
な
ỳ
て
い
る
が
ỏ
雪
と
の
関
連
は
見
ら
れ
な
い
Ố
二
首
を
比
べ
る
と
ỏ
中
務
の
歌
の
ほ
う
が
ỏ
渡
り
を
前
に
思
い
悩
む
旅
人
の
実
感
あ
ふ
れ
る
歌
と
な
ỳ
て
い
る
が
ỏ
初
句
の
ủ
雪
は
Ứ
と
ủ
ゆ
け
ば
Ứ
の
問
題
は
い
さ
さ
か
厄
介
で
あ
る
Ố
　
実
は
同
時
代
の
ủ
し
か
す
が
の
渡
り
Ứ
を
詠
ん
だ
屏
風
歌
の
中
に
は
ỏ
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
Ố
冬
ỏ
し
か
す
が
の
わ
た
り
に
ゆ
き
ふ
る
ỏ
た
び
人
ふ
ね
に
の
り
て
わ
た
り
す
る
所
ゆ
き
や
ら
ず
か
へ
り
や
せ
ま
し
し
か
す
が
の
わ
た
り
に
き
て
ぞ
お
も
ひ
た
ゆ
た
ふ
ớ
能
宣
・
一
三
一
Ờ
ま
た
ỏứ
万
葉
集
Ừ
に
お
け
る
ủ
し
か
す
が
に
Ứ
の
用
例
を
見
る
と
ỏ
 
打
霧
之 
う
ち
き
ら
し　
 
雪 ゆき
者
零
乍 
は
ふ
り
つ
つ　
 
然 
為 
我 
二 　
し
か 
す 
が 
に
 
吾
宅
乃
苑
尓 　
わ
ぎ
へ
の
そ
の
に
 
鶯
鳴  
う
ぐ
い
す
な
く
裳 も
ớ
巻
八
・
一
四
四
一　
家
持
Ờ
等
ỏ
全
十
二
例
中
ỏ
八
例
が
ủ
雪
Ứ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
Ố
更
に
右
の
歌
は
ỏ
平
安
期
に
は
ỏ
　
　
か
き
く
ら
し
雪
は
ふ
り
つ
つ
し
か
す
が
に
わ
が
家
の
そ
の
に
鶯
ぞ
な
く
釈
若
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
ớ
後
撰
・
三
三　
よ
み
人
し
ら
ず
Ờ
と
ỏứ
後
撰
集
Ừ
及
び
ứ
拾
遺
集
Ừớ
春
・
一
一　
家
持
Ờ
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ỏ
こ
の
歌
が
愛
唱
さ
れ
ỏủ
し
か
す
が
に
Ứ
と
ủ
雪
Ứ
と
は
ỏ
イ
メ
ồ
ジ
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
Ố
木
船
注
釈
は
ỏ
初
句
を
改
訂
し
て
ủ
ゆ
け
ば
あ
り
止
ま
れ
ば
苦
し
Ứ
と
し
ỏủ
行
け
ば
行
ỳ
た
で
苦
し
い
Ố
止
ま
れ
ば
止
ま
ỳ
た
で
ỏ
ま
た
苦
し
い
Ứ
と
解
さ
れ
て
い
る
が
ỏủ
ゆ
け
ば
あ
り
Ứ
が
ủ
行
け
ば
行
ỳ
た
で
苦
し
い
Ứ
の
意
に
な
る
か
ど
う
か
ỏ
問
題
が
残
る
Ố
当
該
歌
の
場
合
ỏủ
雪
は
Ứ
の
ま
ま
で
も
解
釈
で
き
る
こ
と
か
ら
ỏ
底
本
ど
お
り
と
し
た
Ố
十
一
番
歌
正
月
山 
里 
に
て
十
二
首　
 
峰 
の 
霞 　
ざ
と 
み
ね 
か
す
み
ゆ
き
ま
じ
り
あ
ま
て
る 
空 
も
こ
と
よ
せ
て 
峰 
の 
霞 
も 
立 
ち 
出 
で
に
け
り
そ
ら 
み
ね 
か
す
み 
た 
い
ở
異
同
Ỡ　
な
し
ớ
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
Ỡ　
○
山
里
十
二
首　
詞
書
に
は
ỏ
中
務
は
山
里
で
十
二
首
の
歌
を
詠
ん
だ
と
あ
る
が
ỏ
集
に
は
十
一
首
し
か
所
収
さ
れ
て
い
な
い
Ố
ま
た
ỏứ
恵
慶
集
Ừ
に
は
ỏ
中
務
の
居
る
山
里
を
訪
ね
ỏ
こ
の
歌
群
を
見
て
ỏ
同
じ
題
で
詠
ん
だ
歌
群
が
あ
る
が
ỏ
こ
の
詞
書
で
は
ủ
春
歌
十
あ
り
け
る
Ứ
と
さ
れ
ỏ
十
首
が
所
収
さ
れ
る
Ố
両
集
の
全
て
の
山
里
詠
は
ỏ
補
説
①
に
挙
げ
る
Ố　
○
峰
の
霞　
歌
題
ủ
峰
の
霞
Ứ
は
ỏứ
中
務
集
Ừ
と
ỏ
そ
れ
を
踏
ま
え
た
ứ
恵
慶
集
Ừ
に
の
み
見
ら
れ
る
Ố　
○
ゆ
き
ま
じ
り　
ủ
ゆ
き
Ứ
は
ủ
行
き
Ứ
と
ủ
雪
Ứ
を
掛
け
る
Ố　
○
あ
ま
て
る
空　
ủ
あ
ま
て
る
Ứ
が
冠
さ
れ
る
の
は
ỏứ
万
葉
集
Ừ
以
降
ỏủ
月
Ứủ
神
Ứ
の
用
例
が
圧
倒
的
Ốủ
あ
ま
て
る
空
Ứ
の
例
は
ỏ
当
該
歌
の
他
は
ỏ
時
代
的
に
か
な
り
下
る
次
の
一
首
の
み
Ốủ
く
も
り
な
く
今
も
ま
す
み
の
鏡
と
は
あ
ま
て
る
空
の
ひ
か
げ
に
も
し
れ
Ứớ
玉
葉
・
二
七
五
〇　
荒
木
田
経
顕
ỜỐ
中務集注釈（一）
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ở
通
釈
Ỡ　
正
月
ỏ
山
里
で
詠
ん
だ
十
二
首
ỏ
峰
の
霞
峰
に
行
き
交
じ
る
と
ỏ
雪
が
降
り
交
ざ
り
ỏ
空
も
そ
れ
に
事
寄
せ
て
明
る
く
照
る
に
つ
け
ỏ
峰
に
霞
も
立
ち
現
れ
た
こ
と
だ
Ố
ở
補
説
①
Ỡ　
以
下
ỏ
参
考
と
し
て
中
務
の
山
里
十
二
首
ớ
実
際
に
は
十
一
首
Ờ
と
ỏ
こ
れ
を
見
て
恵
慶
が
詠
ん
だ
十
首
を
掲
出
し
て
お
く
Ố
○　
ứ
中
務
集
Ừớ
底
本
Ờ
十
一
Ỗ
二
一
番
歌
ủ
山
里
十
二
首
Ứ
　
　
　
正
月
山 
里 
に
て
十
二
首　
 
峰 
の 
霞 　
ざ
と 
み
ね 
か
す
み
　
ゆ
き
ま
じ
り 
天 
照 
る 
空 
も
こ
と
よ
せ
て 
峰 
の 
霞 
も 
立 
ち 
出 
で
に
け
り
ớ
十
一
Ờ
あ
ま 
て 
そ
ら 
み
ね 
か
す
み 
た 
い
　
　
　
 
谷 
の
鶯
た
に
　
 
山 
深 
く
た
づ
ね
ざ
り
せ
ば 
鶯 
の 
谷 
に
な
く
ね
と
た
れ
か
つ
げ
ま
し
ớ
十
二
Ờ
や
ま 
ふ
か 
う
ぐ
ひ
す 
た
に
　
　
　
残
雪
　
 
春 
の 
気 
は
さ
む
か
ら
ね
ど
も
山
が
く
れ 
友 
待 
つ
雪
は 
消 
え 
残 
り
け
り
ớ
十
三
Ờ
は
る 
け 
と
も 
ま 
き 
の
こ
　
　
　
春
風
　
 
氷 
と
く
風
の 
音 
せ
し
朝
よ
り
こ
ゑ
ま
さ
り
に
き
山
川
の 
滝 
ớ
十
四
Ờ
こ
ほ
り 
を
と 
た
き
　
　
　
梅
花
　
山 
里 
に
を
り
み
つ
れ
ど
も 
梅 
の
花
ほ
か
に
か
は
ら
ぬ
に
ほ
ひ
な
り
け
り
ớ
十
五
Ờ
ざ
と 
む
め
　
　
　
山
桜
　
 
咲 
け
ば 
散 
る 
咲 
か
ね
ば 
恋 
ひ
し
山 
桜 
思 
ひ 
絶 
え
せ
ぬ 
花 
の 
上 
か
な
ớ
十
六
Ờ
さ 
ち 
さ 
こ 
ざ
く
ら 
お
も 
た 
は
な 
う
ゑ
　
　
　
岸
柳
　
い
と
ゝ
く
ぞ 
色 
づ
き
に
け
る 
青 
柳 
の
め
に
ま
づ
春
の 
見 
ゆ
る
な
る
べ
し
ớ
十
七
Ờ
い
ろ 
あ
お 
や
ぎ 
み
　
　
　
を
か
の
松
　
 
片 
岡 
の
松
の 
上 
な
る 
白 
雪
は 
年 
ふ
る
人
の
身
に
こ
そ
あ
り
け
れ
ớ
十
八
Ờ
か
た 
を
か 
う
ゑ 
し
ら 
と
し
　
　
　
 
旅 
寝 
が 
草 
の
枕
た
び 
ね 
く
さ
　
 
旅 
寝 
す
る
草
の
枕
も 
枯 
れ
に
け
り 
生 
ひ
け
り
や
と
も 
雪 
間 
を
ぞ
た
び 
ね 
か 
を 
ゆ
き 
ま
 
み 
る 
ớ
十
九
Ờ
ま 
つ
椅
為
尉
　
　
　
恋
　
我 
宿 
は
山
辺
を
わ
た
る
白
雲
の
し
る
人
な
く
は
た
ち
や
よ
ら
ま
し
ớ
二
〇
Ờ
や
ど
　
　
　
山 
里 
の
月
ざ
と
　
 
柴 しば
の 
戸 
を 
開 
け
な
が
ら
に
ぞ 
臥 
し
に
け
る
さ
し
い
づ
る
月
の 
影 
に
ま
か
せ
て
ớ
二
一
Ờ
と 
あ 
ふ 
か
げ
○　
ứ
恵
慶
集
Ừớ
書
陵
部
本
Ờ
四
三
Ỗ
五
二
番
歌
ủ
山
里
十
首
Ứ
　
中
務
の
君
ỏ
山 
里 
に 
居 
て
ỏ
春
歌
十
あ
り
け
る
を
見
る
Ố
そ
の 
題 
は
ざ
と 
ゐ 
だ
い
　
　
　
 
峰 
の 
霞 
ỏ
谷
の
鶯
ỏ
残
り
の
雪
ỏ
春
の
風
ỏ 
梅 
ỏ 
桜 
遅 
し
Ố
み
ね 
か
す
み 
む
め 
さ
く
ら 
お
そ
　
　
　
 
峰 
の 
霞 　
み
ね 
か
す
み
　
 
訪 
ふ
人
も
な
き 
山 
里 
は
い
と
ど
し
く 
春 
の 
霞 
に 
道 
や
ま
ど
は
ん
ớ
四
三
Ờ
と 
や
ま 
ざ
と 
は
る 
か
す
み 
み
ち
　
　
　
 
谷 
の 
鶯 　
た
に 
う
ぐ
ひ
す
　
 
鳴 
き
ぬ
と
や 
立 
ち 
居 
待 
ち
つ
る 
鶯 
は 
谷 
の 
内 
よ
り 
声 
ぞ 
聞 
き
つ
る
ớ
四
四
Ờ
な 
た 
ゐ 
ま 
う
ぐ
ひ
す 
た
に 
う
ち 
こ
ゑ 
き
き
　
　
　
 
残 
り 
の 
雪 
の
こ 
り 
ゆ
き
　
春
立
ち
て 
残 
り
の
雪
は 
消 
え
ぬ
と
も
花
を
か
た
み
に
見
て
も
へ
ぬ
べ
し
ớ
四
五
Ờ
の
こ 
き
　
　
　
 
春 
風 
は
る 
か
ぜ
　
あ
ら
た
ま
の
ひ
と
夜
ば
か
り
を
へ
だ
つ
る
に
風
の 
心 
ぞ
こ
よ
な
か
り
け
る
ớ
四
六
Ờ
こ
こ
ろ
　
　
　
梅
　
 
匂 にほ
ふ 
香 
を
た
く
は
へ
も
の
に
し
た
る
か
な
か
た
え
や
つ
ま
に 
挿 
す 
梅 
に
よ
り
ớ
四
七
Ờ
か 
さ 
む
め
　
　
　
 
桜 
お
そ
し
さ
く
ら
　
山 
桜 
待 
つ
に
心
を 
尽 
し
て
は 
惜 
し
ま
ん
ほ
ど
は
い
か
に
せ
よ
と
ぞ
ớ
四
八
Ờ
ざ
く
ら 
ま 
つ
く 
を
　
　
　
柳
　
 
春 
来 
れ
ば
こ
ず
え
も 
知 
ら
ず 
青 
柳 
の 
糸 
に
心
を
よ
せ
見
た
る
か
な
ớ
四
九
Ờ
は
る 
く 
し 
あ
を 
や
ぎ 
い
と
　
　
　
を
か
の
松
　
か
た
ら
は
む
人
も
な
き
か
な
山 
里 
は
を
か
の
松
風
そ
よ
り 
他 
に
は
ớ
五
〇
Ờ
ざ
と 
ほ
か
　
　
　
 
旅 
の 
思 
ひ
た
び 
お
も
18
　春
を
あ
さ
み
旅
の
枕
に
結
ぶ
べ
き
草
葉
も 
若 
き 
頃 
に
も
あ
る
か
な
ớ
五
一
Ờ
わ
か 
こ
ろ
　
　
　
 
恋 こひ
　
ふ
る
さ
と
を 
恋 
ふ
る 
袂 
は 
岸 
近 
み 
落 
つ
る
山
水
い
づ
れ
と
も
な
し
ớ
五
二
Ờ
こ 
た
本 
き
し 
ち
か 
お
ở
補
説
②
Ỡ　
中
務
の
山
里
詠
は
ỏ
当
該
歌
の
他
出
で
あ
る
ứ
拾
遺
集
Ừ
三
六
番
歌
の
詞
書
が
ỏủ
子
に
ま
か
り
お
く
れ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
ỏ
東
山
に
こ
も
り
て
Ứ
と
あ
る
こ
と
か
ら
ỏ
子
を
亡
く
し
た
後
の
山
里
籠
り
の
中
で
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
ま
た
ỏứ
拾
遺
集
Ừに
は
他
に
ỏ
次
の
二
首
の
中
務
に
よ
る
哀
傷
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
Ố
む
す
め
に
お
く
れ
侍
て　
　
　
　
　
　
　
　
中
務
忘
ら
れ
て
し
ば
し
ま
ど
ろ
む
ほ
ど
も
が
な
い
つ
か
は
君
を
夢
な
ら
で
見
ん
ớ
一
三
一
二
Ờ
む
ま
ご
に
お
く
れ
侍
て
う
き
な
が
ら
消
え
せ
ぬ
も
の
は
身
な
り
け
り
羨
ま
し
き
は
水
の
泡
か
な
ớ
一
三
一
三
Ờ
　
こ
の
二
首
を
含
む
十
二
首
か
ら
成
る
一
連
の
歌
が
ỏủ
た
め
本
し
ぼ
ち
の
も
と
へ
ỏ
十
二
首
Ứ
と
詞
書
し
て
ỏ
底
本
二
八
二
Ỗ
二
九
三
番
に
収
め
ら
れ
て
い
る
Ốủ
た
め
本
し
ぼ
ち
Ứ
と
は
ỏ
大
江
為
基
の
こ
と
で
あ
ろ
う
Ố
中
務
が
ỏ
こ
の
十
二
首
を
為
基
に
遣
わ
し
た
の
は
ỏủ
新
本
意
Ứ
と
い
う
呼
ば
れ
方
か
ら
ỏ
為
基
が
出
家
し
て
間
も
な
く
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
Ố
為
基
は
ỏ
永
祚
元
ớ
九
八
九
Ờ
年
に
図
書
権
頭
に
遷
任
後
ỏ
出
家
し
て
い
る
Ố
た
だ
し
ỏứ
拾
遺
集
Ừ
三
六
番
詞
書
の
ủ
子
Ứ
と
ỏ
一
三
一
二
番
の
ủ
む
す
め
Ứ
が
同
一
人
物
で
あ
る
保
証
は
な
く
ỏ
こ
れ
に
よ
ỳ
て
山
里
十
二
詠
の
詠
歌
時
期
を
断
定
す
る
に
は
確
証
に
欠
け
る
ớ
熊
本
守
雄
ứ
恵
慶
集 
校
本
と
研
究
Ừ
桜
楓
社　
昭
五
三
ỜỐ
十
三
番
歌
残
雪
 
春 
の 
気 
は
さ
む
か
ら
ね
ど
も
山
が
く
れ 
友 
待 
つ
雪
は 
消 
え 
残 
り
け
り
は
る 
け 
と
も 
ま 
き 
の
こ
ở
異
同
Ỡ　
な
し
ớ
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
Ỡ　
○
春
の
気　
当
該
歌
の
他
は
ỏ
用
例
が
見
い
だ
せ
な
い
表
現
Ố
春
の
気
配
ỏ
春
の
気
候
の
意
か
Ố
漢
語
ủ
春
気
Ứ
を
摂
取
し
た
表
現
か
Ố　
○
友
待
つ
雪　
地
面
に
消
え
残
ỳ
た
雪
を
擬
人
化
し
ỏ
後
か
ら
降
ỳ
て
く
る
雪
ớ
友
Ờ
を
待
ỳ
て
い
る
と
見
た
表
現
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
残
り
の
雪
春
の
気
候
は
寒
く
は
な
い
け
れ
ど
ỏ
山
陰
に
は
ỏ
後
か
ら
降
ỳ
て
く
る
友
を
待
つ
雪
が
ỏ
消
え
残
ỳ
て
い
た
こ
と
よ
Ố
二
〇
番
歌
恋
我 
宿 
は
山
辺
を
わ
た
る
白
雲
の
し
る
人
な
く
は
た
ち
や
よ
ら
ま
し
や
ど
ở
異
同
Ỡ　
な
し
ớ
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
白
雲
の
知
る
人
な
く
は　
ủ
白
Ứủ
知
Ứ
と
ỏủ
し
ら
Ứ
の
音
を
繰
り
返
し
て
詠
む
例
は
ỏủ
君
が
行
く
こ
し
の
白
山
し
ら
ね
ど
も
雪
の
ま
に
ま
に
あ
と
は
た
中務集注釈（一）
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づ
ね
む
Ứớ
古
今
・
離
別
・
三
九
一 
兼
輔
Ờ
な
ど
ỏứ
古
今
集
Ừ
以
降
見
え
る
Ố
当
該
歌
と
同
じ
く
ủ
白
雲
Ứ
を
詠
む
例
と
し
て
は
ỏủ
白
雲
の
し
ら
ぬ
山
路
に
隠
れ
な
む
か
か
る
浮
世
の
と
こ
ろ
せ
き
身
に
Ứớ
元
真
・
二
五
七
Ờỏủ
世
の
中
を
何
に
た
と
へ
ん
吹
く
風
は
行
く
え
も
知
ら
ぬ
峰
の
白
雲
Ứớ
順
・
一
二
三
Ờ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
恋
私
の
宿
は
ỏ
山
辺
を
わ
た
る
白
雲
を
知
る
人
が
い
な
い
よ
う
に
ỏ
知
ỳ
て
い
る
人
が
な
い
の
で
ỏ
誰
が
立
ち
寄
ỳ
て
く
れ
ま
し
Ỷ
う
か
Ố
誰
も
立
ち
寄
ỳ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
よ
Ố
ở
補
説
Ỡ　
当
該
歌
以
前
ỏ
ま
た
同
時
代
に
お
い
て
ỏủ
恋
Ứ
と
言
え
ば
男
女
間
の
恋
情
を
読
む
の
が
通
例
で
あ
る
Ố
し
か
し
中
務
は
ỏ
自
分
の
ἔ
現
在
ἕỏ
す
な
わ
ち
ỏ
山
里
に
居
る
孤
独
な
境
遇
に
即
し
ỏủ
人
恋
し
さ
Ứ
と
言
う
べ
き
心
情
を
詠
む
Ố
そ
し
て
恵
慶
も
ま
た
ỏ
中
務
の
歌
を
汲
ん
で
ỏủ
ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
袂
Ứ
と
ủ
郷
愁
Ứ
を
詠
ん
で
い
る
ớ
十
一
番
歌
の
補
説
①
ứ
恵
慶
集
Ừ
五
二
番
歌
を
参
照
の
こ
と
ỜỐủ
恋
Ứ
と
題
し
て
ỏ
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
例
は
他
例
が
見
出
し
が
た
く
特
徴
的
で
あ
る
Ố
二
一
番
歌
山 
里 
の
月
ざ
と
 
柴 
の 
戸 
を 
開 
け
な
が
ら
に
ぞ 
臥 
し
に
け
る
さ
し
い
づ
る
月
の
か
げ
に
ま
か
せ
て
し
ば 
と 
あ 
ふ
ở
異
同
Ỡ　
な
し
ớ
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
山
里
の
月　
笹
川
博
司
氏
ớủứ
山
里
Ừ
の
自
然
美
の
形
成
ᴹ
ứ
拾
遺
集
Ừ
春
夏
か
ら
ứ
後
拾
遺
集
Ừ
秋
冬
へ
Ứứ
平
安
文
学
の
想
像
力
Ừ
平
十
二
所
収
Ờ
は
ỏứ
古
今
集
Ừ
で
は
秋
冬
に
傾
斜
し
て
い
た
山
里
の
歌
が
ỏứ
後
撰
集
Ừ
で
は
春
夏
に
傾
く
Ốứ
拾
遺
集
Ừ
で
は
ỏ
再
び
秋
の
山
里
詠
が
九
首
も
入
集
し
ỏứ
後
拾
遺
集
Ừ
か
ら
一
転
し
て
秋
冬
に
大
き
く
傾
斜
し
ỏ
こ
の
傾
向
は
ỏ
お
お
む
ね
ứ
新
古
今
集
Ừ
ま
で
続
く
と
さ
れ
る
Ố
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
考
え
る
と
ỏ
当
該
歌
は
春
の
山
里
歌
で
あ
る
点
で
ỏ
拾
遺
集
時
代
に
お
い
て
は
珍
し
い
と
言
え
る
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
山
里
の
月
柴
の
戸
を
開
け
た
ま
ま
で
臥
し
た
こ
と
だ
よ
Ố
空
に
さ
し
の
ぼ
る
月
の
光
が
家
に
さ
し
入
り
ỏ
ま
た
戸
を
さ
す
の
に
ま
か
せ
て
Ố
ở
補
説
Ỡ　
中
務
の
山
里
十
二
首
は
ỏ
十
一
番
歌
・
補
説
②
に
述
べ
た
通
り
ỏ
子
を
亡
く
し
た
後
間
も
な
く
の
詠
と
推
定
さ
れ
る
Ố
し
か
し
一
見
す
る
と
ỏ
こ
れ
ら
に
詠
み
込
ま
れ
る
の
は
山
里
の
初
春
の
自
然
で
ỏ
亡
き
子
へ
の
哀
傷
と
い
ỳ
た
性
格
は
見
出
し
に
く
い
Ố
例
え
ば
十
一
番
は
ỏ
雪
・
日
光
・
霞
が
擬
人
化
さ
れ
ỏ
峰
で
寄
り
集
ま
る
よ
う
な
趣
向
で
楽
し
く
ỏ
十
四
・
十
五
番
で
は
ỏ
雪
溶
け
で
勢
い
を
増
し
た
川
の
音
や
ỏ
都
と
変
わ
ら
な
い
梅
の
香
を
詠
む
Ố
こ
の
よ
う
に
ỏ
十
七
番
ủ
岸
柳
Ứ
ま
で
は
ỏ
大
方
ỏ
山
里
の
豊
か
な
自
然
を
満
喫
し
て
い
る
様
な
ỏ
明
る
い
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
Ố
　
そ
の
様
相
が
一
転
す
る
の
が
十
八
番
ủ
を
か
の
松
Ứ
で
ỏ
松
に
積
る
雪
を
ủ
老
い
の
身
Ứ
に
準
え
る
Ố
続
く
十
九
番
は
ỏ
そ
れ
ほ
ど
悲
観
的
な
雰
囲
気
で
は
な
い
が
ỏ
枕
も
結
え
ぬ
ỏ
草
の
枯
れ
果
て
た
情
景
を
詠
み
ỏ
当
該
歌
で
は
ỏ
月
の
光
が
射
し
こ
む
の
も
構
わ
ず
ỏ
戸
を
開
け
て
臥
す
我
が
身
を
詠
む
Ốủ
光
が
戸
を
さ
す
の
に
ま
か
せ
て
Ứ
と
ỏ
言
語
遊
戯
的
表
現
と
も
受
け
取
れ
る
が
ỏ
女
性
が
月
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
の
禁
忌
性
は
ứ
竹
取
物
語
Ừ
や
ứ
枕
草
子
Ừ
を
は
じ
め
ỏ
平
安
朝
の
多
く
の
作
品
か
ら
知
ら
れ
る
Ố
し
か
し
ỏ
詠
作
時
の
中
務
は
ỏ
そ
の
禁
忌
を
気
に
留
め
る
こ
と
も
せ
ず
ỏ
月
の
光
に
身
を
さ
ら
す
Ố
　
ま
た
ỏ
山
中
に
孤
独
の
中
で
ỏ
月
と
対
峙
す
る
姿
か
ら
ỏứ
大
和
物
語
Ừ
一
五
六
段
の
ủ
姨
捨
Ứ
を
想
い
起
こ
す
こ
と
も
ỏ
穿
ち
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
Ố
し
か
も
ỏ
迎
20
え
に
来
て
く
れ
る
は
ず
の
子
を
既
に
亡
く
し
た
と
思
さ
れ
る
中
務
に
と
ỳ
て
ỏ
山
里
の
月
は
ỏ
姨
捨
山
の
嫗
以
上
に
ỏ
悲
し
く
ỏ
救
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
ỳ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
Ố
　
当
歌
群
は
ỏ
前
半
の
山
里
逍
遥
か
ら
ỏ
老
い
と
孤
独
を
実
感
す
る
後
半
へ
向
か
う
Ố
中
務
は
ỏ
山
里
の
豊
か
な
自
然
に
癒
さ
れ
つ
つ
ỏ
一
方
で
は
そ
の
自
然
か
ら
ỏ
我
が
身
の
孤
独
を
思
い
知
る
の
で
あ
る
Ố
二
八
番
歌
又
人
の
五
十
の
賀
せ
さ
せ
給
屏
風
哥
に　
　
 
若 
菜 
わ
か 
な
 
若 
菜 
を
ひ
ん
野
を 
標 
め
を
か
ん
君
が
た
め
わ
か 
な 
し
 
千
歳 
ち
と
せ
の 
春 
も
我
ぞ
つ
む
べ
き
は
る
ở
異
同
Ỡ　
又
人
の
五
十
の
賀
ˣ
前
斎
宮
の
五
十
賀
の
御
屏
風
ớ
西
Ờ
さ
き
の
さ
い
宮
の
五
十
の
が
し
た
ま
ふ
屏
風
の
ớ
前
Ờ
賀
せ
さ
せ
給
御
屏
風
ớ
歌
Ờỏ
わ
か
な
を
ひ
ん
ˣ
わ
か
な
お
ふ
る
ớ
西
Ờ
わ
か
な
つ
む
ớ
前
・
歌
Ờỏ
野
を
し
め
ˣ
の
と
し
め
ớ
前
Ờỏ
は
る
も
ˣ
は
る
を
ớ
前
Ờ
春
は
ớ
歌
Ờỏ
つ
む
べ
き
ˣ
つ
か
へ
む
ớ
西
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
五
十
賀　
西
本
願
寺
本
ỏ
前
田
家
本
の
詞
書
に
従
え
ば
ỏủ
前
斎
宮
Ứ
の
五
十
賀
Ố
な
お
ỏ
前
斎
宮
は
宇
多
天
皇
第
二
皇
女
柔
子
内
親
王
と
考
え
ら
れ
る
ớ
補
説
参
照
ỜỐ　
○
柔
子
内
親
王
ớ
？
Ỗ
九
五
九
ỜỐ
母
は
内
大
臣
高
藤
の
娘
ỏ
女
御
胤
子
Ố
同
母
兄
弟
に
醍
醐
天
皇
・
敦
慶
親
王
ớ
中
務
の
父
Ờ
ら
が
あ
る
Ố
寛
平
四
ớ
八
九
二
Ờ
年
二
月
ỏ
妹
君
子
と
と
も
に
内
親
王
と
な
り
ỏ
同
九
年
七
月
ỏ
醍
醐
天
皇
の
践
祚
に
よ
り
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
ỏ
以
後
三
一
年
間
を
伊
勢
で
過
ご
す
ớ
平
安
朝
の
斎
宮
で
は
最
長
の
在
任
期
間
ỜỐ
延
長
八
ớ
九
三
〇
Ờ
年
斎
宮
退
下
Ố
天
慶
三
ớ
九
四
〇
Ờ年
頃
ỏ
五
十
賀
が
行
わ
れ
ỏ
そ
の
屏
風
の
た
め
に
中
務
が
歌
を
詠
ん
で
い
る
Ố
中
務
集
ỏ
日
本
紀
略
に
よ
る
と
ỏ
天
徳
三
ớ
九
五
九
Ờ
年
正
月
二
日
に
薨
去
Ố
六
条
斎
宮
と
号
す
る
Ố　
○
若
菜　
正
月
子
の
日
ớ
後
に
七
日
Ờ
に
ỏ
野
に
出
て
若
菜
を
摘
む
こ
と
Ố
稲
賀
敬
二
氏
は
ỏ
中
務
は
ỏ
貫
之
の
宇
多
法
皇
六
十
賀
ớ
延
長
四
ớ
九
二
六
Ờ
年
Ờ
の
屏
風
歌
ủ
わ
か
な
お
ふ
る
野
べ
と
い
ふ
の
べ
を
君
が
た
め
万
代
し
め
て
つ
ま
む
と
ぞ
お
も
ふ
Ứớ
貫
之
集
・
一
八
九
Ờ
を
念
頭
に
置
い
た
と
し
て
い
る
ớủ
女
流
歌
人
中
務
ớ　
Ờ
ᴹ
歌
で
伝
記
を
辿
る
ᴹ
家
集
の
構
成
ớ
二
Ờ・
柔
子
内
親
王
五
十
賀
屏
73
風
歌
Ứứ
礫
Ừ
平
十
二
・
七
Ố
以
下
ỏủ
女
流
歌
人
中
務
ớ　
ỜỨỜỐ　
○
野
を
し
め　
73
万
葉
集
で
は
ỏủ
我
が
し
め
し
野
Ứ
と
女
性
を
独
占
す
る
こ
と
の
喩
え
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
Ốủ 
瞿
麦
者 　
な
で
し
こ
は 
咲
而
落
去
常 　
さ
き
て
ち
り
ぬ
と 
人
者
雖
言 　
ひ
と
は
い
へ
ど 
吾
標
之
野
乃 　
わ
が
し
め
し
の
の 
花
尓
有
目
八
方 
Ứ
は
な
に
あ
ら
め
や
も
ớ
万
葉
・
巻
八
・
一
五
一
〇　
家
持
Ờ　
○
つ
む　
ủ
摘
む
Ứ
と
ủ
積
む
Ứ
を
掛
け
る
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
ま
た
ỏ
人
の
五
十
賀
を
お
さ
せ
に
な
る
屏
風
の
歌
に
ỏ
若
菜
若
菜
が
生
え
る
野
に
標
を
立
て
て
お
き
ま
し
Ỷ
う
Ố
あ
な
た
の
た
め
に
ỏ
千
歳
の
春
も
若
菜
を
摘
み
ỏ
千
歳
の
寿
命
を
積
め
る
よ
う
に
Ố
ở
補
説
Ỡ　
底
本
二
八
か
ら
三
一
番
歌
は
ỏ
西
本
願
寺
本
ỏ
前
田
家
本
の
詞
書
に
よ
り
ỏ
前
斎
宮
の
五
十
賀
で
の
屏
風
歌
と
さ
れ
る
Ố
で
は
ỏ
こ
の
ủ
前
斎
宮
Ứ
と
は
誰
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
Ố
　
斎
宮
経
験
者
で
ủ
五
十
Ứ
の
賀
を
祝
う
事
の
で
き
る
長
寿
を
保
ỳ
た
女
性
は
ỏ
宇
多
天
皇
皇
女
柔
子
内
親
王
と
重
明
親
王
の
娘
ớ
醍
醐
天
皇
孫
Ờ
徽
子
女
王
の
二
人
が
挙
げ
ら
れ
る
Ốứ
日
本
紀
略
Ừ
の
崩
年
な
ど
か
ら
柔
子
内
親
王
は
天
慶
・
天
暦
の
頃
ớ
九
四
〇
・
九
五
〇
年
代
Ờ
に
は
五
十
歳
を
迎
え
て
い
た
と
思
わ
れ
ớ
稲
賀
氏
は
仮
に
天
慶
九
ớ
九
四
六
Ờ
年
と
み
な
す
Ờỏ
徽
子
女
王
が
五
十
歳
に
な
ỳ
た
の
は
天
元
元
ớ
九
七
八
Ờ
年
で
あ
り
ỏ
三
十
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
Ố
　
秋
間
康
夫
氏
は
ỏ
中
務
が
村
上
天
皇
と
強
い
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ỏ
前
斎
宮
を
斎
宮
女
御
徽
子
女
王
と
擬
し
て
い
る
ớủ
中
務
の
詠
歌
活
動
を
め
ぐ
ỳ
て
Ứứ
拾
遺
集
と
私
家
集
の
研
究
Ừ
平
四
・
八　
初
出
⽅ứ
同
朋
大
学
論
叢
Ừ
昭
五
中務集注釈（一）
21
九
・
六
Ờ
が
ỏ
渡
辺
純
子
氏
ớủứ
中
務
Ừ
小
考
ᴹ
伝
記
を
中
心
と
し
て
ᴹ
Ứứ
香
椎
潟
Ừ
昭
四
七
・
三
Ờỏ
稲
賀
敬
二
氏
ớủ
女
流
歌
人
中
務
ớ　
ỜỨỜỏ
木
船
注
釈
は
柔
子
73
内
親
王
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
Ố
　
確
か
に
ỏứ
中
務
集
Ừ
に
納
め
ら
れ
て
い
る
屏
風
歌
の
大
部
分
は
ỏ
村
上
天
皇
の
召
し
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ỏ
中
務
の
公
的
歌
人
と
し
て
の
活
躍
は
ỏ
村
上
治
世
が
中
心
を
な
し
て
い
る
Ố
し
か
し
ỏ
叔
母
と
姪
と
い
う
間
柄
を
考
え
れ
ば
ỏ
中
務
が
柔
子
内
親
王
の
五
十
賀
に
歌
を
詠
む
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
ỏ
当
該
歌
を
柔
子
内
親
王
五
十
賀
屏
風
歌
と
み
な
し
ỏ
九
四
〇
年
頃
に
詠
じ
ら
れ
た
と
考
え
た
い
Ố
二
九
番
歌
 
鶴 
遊 
ぶ
つ
る 
あ
そ
君
と 
言 
へ
ば 
命 
を 
譲 
る
い 
い
の
ち 
ゆ
づ
 
葦
鶴 
あ
し
た
づ
の 
雲 
の 
上 
を
や 
思 
ひ
や
る 
ら
ん 
く
も 
う
ゑ 
お
も 
覧
ở
異
同
Ỡ　
つ
る
あ
そ
ぶ
ˣ
つ
る
の
あ
そ
ぶ
と
こ
ろ
ớ
西
・
歌
Ờ
つ
る
あ
そ
ぶ
と
こ
ろ
ớ
前
Ờỏ
君
と
い
へ
ば
ˣ
君
と
へ
ば
ớ
歌
Ờỏ
あ
し
た
づ
の
ˣ
あ
し
た
づ
は
ớ
前
・
歌
Ờỏ
雲
の
う
ゑ
ˣ
雲
の
中
ớ
西
・
歌
・
前
Ờỏ
お
も
ひ
や
る
覧
ˣ
お
も
ひ
い
づ
ら
む
ớ
西
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
君
と
言
へ
ば　
和
歌
で
の
例
は
少
な
い
Ốủ
君
と
い
へ
ば
見
ま
れ
見
ず
ま
れ
ふ
じ
の
ね
の
め
づ
ら
し
げ
な
く
も
ゆ
る
わ
が
恋
Ứớ
古
今
・
恋
四
・
六
八
〇　
忠
行
Ờ
○
命
を
譲
る　
ủ
命
を
ゆ
づ
る
Ứ
と
詠
む
例
は
ỏ
当
該
歌
の
他
に
見
い
だ
せ
な
い
が
ỏủ
よ
は
ひ
を
ゆ
づ
る
Ứ
と
詠
む
例
は
若
干
あ
る
Ốủ
あ
し
た
づ
の
千
代
の
よ
は
ひ
を
さ
し
な
が
ら
君
に
ゆ
づ
る
と
な
づ
く
る
か
く
も
Ứớ
海
人
手
古
良
集
・
八
〇
Ờ 
○
雲
の
上　
こ
こ
で
は
ủ
宮
中
Ứ
を
指
す
Ốứ
万
葉
集
Ừ
以
来
の
歌
語
で
あ
る
葦
鶴
は
ỏ
大
空
を
飛
ぶ
鶴
で
は
な
く
ỏ
も
ỳ
ぱ
ら
地
上
に
い
る
鶴
と
し
て
詠
ま
れ
ỏ
殿
上
か
ら
下
り
た
廷
臣
を
葦
鶴
に
寓
し
て
詠
む
類
型
的
表
現
も
生
ま
れ
た
Ố
ま
た
ỏủ
あ
し
た
づ
の
ひ
と
り
お
く
れ
て
な
く
こ
ゑ
は
雲
の
う
へ
ま
で
き
こ
え
つ
が
な
む
Ứớ
古
今
・
雑
下
・
九
九
八　
千
里
Ờ
の
よ
う
に
ỏ
雲
の
上
ớ
宮
中
Ờ
に
憧
れ
る
葦
鶴
ớ
自
分
Ờ
と
い
う
詠
ま
れ
方
も
さ
れ
て
い
る
Ố
な
お
ỏ
底
本
以
外
は
ủ
雲
の
中
Ứ
と
な
ỳ
て
い
る
が
ỏủ
雲
の
中
ớ
な
か
・
う
ち
ỜỨ
は
ủ
雲
の
上
Ứ
と
比
べ
る
と
ỏ
例
が
少
な
く
ỏủ
は
ぐ
く
み
て
君
す
だ
て
ず
は
鶴
の
子
の
雲
の
中
に
や
千
よ
を
し
ら
ま
し
Ứớ
元
輔
集
ớ
歌
仙
家
集
本
Ờ・
五
四
Ờ
の
よ
う
に
ỏ
宮
中
を
表
す
例
も
あ
る
が
ỏủ
雲
の
上
Ứ
よ
り
は
希
な
表
現
で
あ
る
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
鶴
が
遊
ん
で
い
る
あ
な
た
の
こ
と
と
な
り
ま
す
と
ỏ
命
を
も
譲
る
葦
鶴
は
ỏ
雲
の
上
ớ
宮
中
Ờ
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
の
で
し
Ỷ
う
Ố
三
一
番
歌
 
浜 
の 
貝 
拾 
ふ
は
ま 
か
ひ 
ゝ
ろ
 
漁 
り
す
る 
浦 
も
の
ど
か
に 
波 
た
て
 ゝ
今 
日 
は
か
ひ
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
あ
さ 
う
ら 
な
み 
け 
ふ
ở
異
同
Ỡ　
は
ま
の
か
ひ
ゝ
ろ
ふ
ˣ
は
ま
に
か
ひ
ゝ
ろ
ふ
ớ
前
・
歌
Ờ
は
ま
に
か
ひ
ゝ
ほ
ふ
ớ
西
Ờỏ
あ
さ
り
す
る
ˣ
い
さ
り
す
る
ớ
歌
Ờỏ
う
ら
も
の
ど
か
に
ˣ
は
ま
べ
の
ち
か
き
ớ
前
Ờ
あ
ま
も
の
ど
か
に
ớ
歌
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
貝
拾
ふ　
ủ
か
ひ
Ứ
は
ủ
貝
Ứ
と
ủ
甲
斐
Ứ
を
掛
け
る
Ố
貝
拾
い
を
主
題
と
し
た
屏
風
歌
は
ỏ
当
該
歌
以
外
確
認
で
き
な
い
Ố　
○
漁
り
す
る　
ủ
潮
の
ま
に
あ
さ
り
す
る
あ
ま
も
お
の
が
世
世
か
ひ
有
り
と
こ
そ
思
ふ
べ
ら
な
れ
Ứớ
後
撰
・
恋
三
・
七
五
八　
長
谷
雄
Ờ　
○
波
た
て
て　
桑
原
博
史
氏
ỏ
杉
谷
寿
郎
氏
共
に
ớứ
新
22
編
国
歌
大
観
ỪỜủ
波
た
て
て
Ứ
と
す
る
が
ỏ
稲
賀
敬
二
氏
ớủ
女
流
歌
人
中
務
ớ　
ỜỨỜỏ
73
木
船
注
釈
は
ủ
波
た
て
で
Ứ
と
さ
れ
て
い
る
Ố
逆
接
ớ
波
を
立
て
な
い
Ờ
な
ら
ば
ỏ
ủ
波
た
て・
で
Ứ
で
は
な
く
ỏủ
波
た
た・
で
Ứ
と
な
る
は
ず
で
あ
り
ỏ
歌
の
流
れ
か
ら
鑑
み
て
も
順
接
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
Ố
ま
た
ỏ
平
安
期
に
お
い
て
ỏ
の
ど
か
な
波
を
詠
ん
だ
例
も
存
在
し
て
い
るớủ
白
浪
の
の
ど
け
き
浦
の
姫
松
は
千
年
の
か
ず
ぞ
そ
ひ
て
見
え
け
る
Ứớ
兼
盛
集
・
六
八
ỜỜ
の
で
ỏủ
波
た
て
て
Ứ
を
採
用
し
た
Ố　
○
か
ひ
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ　
ủ
ộ
心
地
こ
そ
す
れ
Ứ
は
ỏ
古
今
集
以
来
例
が
あ
る
Ố
当
該
歌
の
ủ
か
ひ
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
Ứ
と
い
う
表
現
は
ỏ
天
徳
四
ớ
九
六
〇
Ờ
年
内
裏
歌
合
出
詠
歌
ớủ
も
ろ
と
も
に
心
を
よ
す
る
白
波
の
そ
こ
の
か
ひ
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
Ứớ
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
・
四
八
・
朝
忠
ỜỜ
と
の
相
似
が
見
え
る
Ố
な
お
ỏ
本
歌
合
に
は
ỏ
中
務
も
右
方
と
し
て
出
詠
し
て
お
り
ớ
稲
賀
氏
に
よ
れ
ば
ỏ
当
時
中
務
は
四
九
歳
前
後
Ờỏ
当
該
歌
が
ỏ
柔
子
内
親
王
五
十
賀
屏
風
歌
ớ
九
四
〇
年
頃
Ờ
と
み
な
せ
る
な
ら
ば
ỏ
先
の
朝
忠
歌
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
Ố
ở
通
釈
Ỡ　　
浜
の
貝
を
拾
う
貝
を
漁
ỳ
て
い
る
浦
も
ỏ
の
ど
か
に
波
を
立
て
て
い
る
の
で
ỏ
今
日
は
ớ
貝
を
拾
う
こ
と
が
で
き
て
Ờ
甲
斐
の
あ
る
心
地
が
す
る
こ
と
だ
Ố
三
二
番
歌
三
条
の
お
ほ
ゐ
ま
う
ち
ぎ
み
の
賀
ỏ
権
中
納
言
の 
奉 
り 
給
ふ 
屏
風
の 
絵 
に
た
て
ま
つ 
給 
ゑ
花 
見 
て 
帰 
る
と
こ
ろ
み 
か
へ
 
飽 
か
で 
今 
日 
帰 
る
と
お
も
へ
ど
山 
桜 
を
る
べ
き 
花 
ぞ 
尽 
き
せ
ざ
り
け
る
あ 
け 
ふ 
か
へ 
さ
く
ら 
は
な 
つ
ở
異
同
Ỡ　
ま
う
ち
き
み
ˣ
ま
ち
き
み
ớ
前
Ờỏ
奉
り
給
ˣ
つ
か
う
ま
つ
れ
る
ớ
西
Ờ
つ
か
う
ま
つ
る
ớ
前
Ờỏ
屏
風
の
ゑ
ˣ
の
ゑ
ナ
シ
ớ
前
Ờỏ
花
み
て
か
へ
る
ˣ
花
み
て
あ
そ
ふ
と
こ
ろ
ớ
前
Ờỏ
か
へ
る
と
お
も
へ
と
ˣ
か
へ
る
と
お
も
へ
は
ớ
西
Ờ　
山
桜
ˣ
は
な
さ
く
ら
ớ
西
・
前
Ờỏ
を
る
へ
き
花
ˣ
を
る
へ
き
は
る
ớ
西
・
前
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
詞
花
集
一
六
六
ỏ
風
雅
集
二
一
七
四
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
三
条
の
お
ほ
ゐ
ま
う
ち
君
の
賀　
風
雅
和
歌
集
の
詞
書
ủ
廉
義
公
Ứ
か
ら
ỏ
藤
原
頼
忠
の
賀
か
ớ
補
説
参
照
ỜỐ
○
藤
原
頼
忠　
九
二
四
Ỗ
九
八
九
Ố
天
禄
二
年
右
大
臣
ỏ
貞
元
元
年
左
大
臣
Ố
木
船
注
釈
で
は
ỏủ
賀
Ứ
は
天
禄
四
年
正
月
Ố
頼
忠
叙
従
一
位
ỏ
五
十
賀
と
み
る
Ố
○
権
中
納
言　
天
禄
四
年
の
賀
と
仮
定
す
る
と
ỏ
当
時
の
権
中
納
言
は
藤
原
為
光
と
源
重
信
で
あ
る
Ố
○
を
る
べ
き
花　
木
船
注
釈
で
は
ỏủ
を
る
Ứ
を
ủ
折
る
Ứ
と
ủ
居
る
Ứ
を
掛
け
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
Ố
し
か
し
ỏ
ủ
折
る
Ứ
と
ủ
居
る
Ứ
が
ỏ
明
ら
か
に
掛
詞
の
関
係
に
あ
る
も
の
は
用
例
が
少
な
い
Ố
当
該
歌
の
場
合
ỏủ
を
る
Ứ
は
直
接
ủ
花
Ứ
に
か
か
ỳ
て
お
り
ỏủ
居
る
べ
き
Ứ
は
連
想
し
づ
ら
い
Ố
○
つ
き
せ
ざ
り
け
る　
伊
勢
の
贈
歌
に
答
え
る
形
の
歌
が
先
行
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
Ốủ
聞
く
人
も
あ
は
れ
て
ふ
な
る
別
に
は
い
と
ど
涙
ぞ
つ
き
せ
ざ
り
け
る
Ứớ
後
撰
・
哀
傷
・
一
三
九
五　
読
人
不
知
ỜỐ
後
代
に
は
ỏủ
ね
を
な
け
ば
袖
は
く
ち
て
も
う
せ
ぬ
な
り
な
ほ
う
き
こ
と
ぞ
尽
き
せ
ざ
り
け
る
Ứớ
千
載
・
恋
・
九
〇
五　
和
泉
式
部
Ờ
が
あ
る
が
ỏủ
花
＋
つ
き
せ
ざ
り
け
る
Ứ
は
他
例
が
見
い
だ
せ
な
い
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
三
条
の
大
臣
の
賀
に
ỏ
権
中
納
言
の
奉
ら
れ
た
屏
風
の
絵
に
ỏ
花
を
見
て
帰
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
満
足
す
る
ま
で
見
な
い
う
ち
に
ỏ
今
日
帰
る
と
思
う
け
れ
ど
ỏ
折
る
べ
き
花
は
尽
き
な
か
ỳ
た
こ
と
よ
Ố
ở
補
説
Ỡ　
語
釈
の
欄
で
述
べ
た
よ
う
に
ỏủ
三
条
の
お
ほ
ゐ
ま
う
ち
ぎ
み
Ứ
は
頼
忠
で
あ
り
ỏ
そ
の
五
十
賀
の
屏
風
で
あ
る
と
い
う
の
が
妥
当
な
推
測
で
あ
ろ
う
Ố
渡
辺
純
子
氏
ớủứ
中
務
Ừ
小
考
ᴹ
専
門
歌
人
と
し
て
の
中
務
の
性
格
Ứứ
平
安
文
学
研
究
Ừ
昭
四
八
・
十
二
Ờ
は
ỏ
右
大
臣
定
方
と
見
て
お
ら
れ
る
が
ỏ
こ
れ
は
後
出
三
四
番
歌
が
中務集注釈（一）
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ứ
後
撰
集
Ừ
に
取
ら
れ
て
お
り
ỏ
か
つ
諸
本
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
ỏ
後
の
混
入
が
考
え
に
く
い
こ
と
を
大
き
な
推
論
の
根
拠
と
し
て
い
る
Ố
し
か
し
ứ
後
撰
集
Ừ
一
八
六
番
歌
は
読
人
不
知
の
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
ỏ
他
の
解
釈
を
取
り
得
る
Ố
定
方
の
賀
と
す
る
と
ỏ
承
平
二
ớ
九
三
二
Ờ
年
の
定
方
六
十
賀
と
な
り
ỏ
中
務
の
か
な
り
若
い
時
期
の
詠
歌
と
い
う
こ
と
に
な
ỳ
て
し
ま
う
の
で
不
審
で
あ
る
Ố
や
は
り
ủ
廉
義
公
Ứ
の
表
記
に
従
う
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
Ố
頼
忠
と
考
え
た
場
合
ỏ
時
期
と
し
て
は
ỏ
頼
忠
の
官
位
か
ら
見
て
ỏ
四
十
賀
で
は
早
す
ぎ
る
Ố
ま
た
ỏ
六
十
賀
で
は
中
務
の
年
齢
が
相
当
高
く
な
ỳ
て
し
ま
う
Ố
や
は
り
最
終
的
に
は
ứ
公
卿
補
任
Ừ
に
記
載
の
あ
る
ủ
五
十
賀
Ứ
と
考
え
た
い
Ố
　
本
文
第
三
・
四
句
は
ỏ
西
本
願
寺
本
ỏ
前
田
家
本
と
も
本
文
は
ủ
花
桜
を
る
べ
き
春
Ứ
と
さ
れ
て
い
る
Ố
こ
の
場
合
ủ
花
桜
を
折
る
こ
と
の
で
き
る
春
Ứ
と
通
釈
で
き
る
Ố
し
か
し
ủ
を
る
べ
き
春
Ứ
で
は
先
行
ỏ
後
代
と
も
用
例
が
見
い
だ
せ
な
い
Ố
一
方
ỏủ
花
Ứ
を
ủ
を
る
Ứ
と
す
る
歌
は
多
数
Ốủ
を
る
べ
き
花
Ứ
の
例
は
ỏ
秋
の
野
は
折
る
べ
き
花
も
な
か
り
け
り
こ
ぼ
れ
て
消
へ
む
露
の
惜
し
さ
に
　
ớ
後
拾
遺
・
秋
・
三
〇
九　
源
親
範　
土
御
門
右
大
臣
家
歌
合
に
よ
め
る
Ờ
が
あ
る
Ố
詠
歌
年
代
は
一
〇
三
八
年
ớ
新
大
系
Ờ
か
Ố
　
一
方
ỏủ
山
桜
折
る
ộ
Ứ
と
い
う
流
れ
に
着
目
す
る
と
ỏ
た
ま
ぼ
こ
の
み
ち
ゆ
き
ぶ
り
に
や
ま
ざ
く
ら
を
る
と
や
は
な
の
わ
れ
を
お
も
ふ
ら
ん
ớ
躬
恒
・
七
六
Ờ
と
い
う
例
が
あ
る
Ốủ
花
Ứ
で
矛
盾
を
生
ぜ
し
め
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
ỏ
校
訂
す
る
ほ
ど
の
根
拠
が
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
Ố
本
文
ど
お
り
ủ
山
桜
を
る
べ
き
花
Ứ
と
し
ỏ
校
訂
は
行
わ
な
か
ỳ
た
Ố
三
四
番
歌
　
　
 
橘 
に
郭
公
な
く
た
ち
花
色
か
へ
ぬ 
花 
橘 
に
ほ
と
と
ぎ
す 
千 
代 
を
な
ら
せ
る
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
は
な 
た
ち
花 
ち 
よ
ở
異
同
Ỡ　
郭
公
な
く
ˣ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
の
な
く
に
ớ
西
Ờỏ
ち
よ
を
な
ら
せ
る
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
ˣ
ち
と
せ
な
ら
ぶ
る
こ
ゑ
ぞ
き
こ
ゆ
る
ớ
西
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
後
撰
集
一
八
六
ớ
読
人
不
知
Ờ
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
色
か
へ
ぬ
花
橘　
橘
は
ủ 
橘
者  
た
ち
ば
な
は
実 
左 
倍 
花 
左 
倍   
其 
葉 
左 
倍 
み 
さ 
へ 
は
な 
さ 
へ 
そ
の 
は 
さ 
へ
 
枝
尓
霜
雖
降 
え
だ
に
し
も
お
け
ど 
益
常
葉
之
樹 
Ứớứ
万
葉
集
Ừ
巻
六
・
一
〇
一
四
Ờ
の
よ
う
に
ỏ
常
緑
樹
ま
し
と
き
は
の
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
変
わ
ら
ぬ
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
た
Ố
同
様
の
例
と
し
て
ủ
と
き
は
な
る
花
と
お
も
へ
ば
や
ほ
と
と
ぎ
す
は
な
た
ち
ば
な
に
こ
ゑ
の
か
は
ら
ぬ
Ứớ
古
今
六
帖
・
四
二
五
一　
貫
之
Ờ
な
ど
も
あ
る
が
ỏủ
色
か
へ
ぬ
Ứ
と
い
う
語
句
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
植
物
は
ủ
松
Ứủ
竹
Ứ
が
圧
倒
的
で
ỏủ
橘
Ứ
は
見
い
だ
せ
な
い
Ố
○
千
代
を
な
ら
せ
る　
ủ
千
代
Ứ
は
千
年
ỏ
非
常
に
長
い
年
月
Ốủ
と
き
は
な
る
は
な
た
ち
ば
な
に
ほ
と
と
ぎ
す
な
き
と
よ
め
つ
つ
ち
よ
も
へ
ぬ
か
な
Ứớ
古
今
六
帖
・
二
二
五
八　
貫
之
Ờ
の
よ
う
に
ỏ
賀
や
祝
意
を
こ
め
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
Ốủ
な
ら
せ
る
Ứ
は
慣
れ
親
し
ま
せ
る
の
意
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
橘
に
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
と
こ
し
え
に
色
を
変
え
な
い
花
橘
に
と
ま
ỳ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
ỏ
一
千
年
を
慣
れ
親
し
ま
せ
る
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
る
の
だ
ỳ
た
Ố
ở
補
説
Ỡ　
木
船
注
釈
で
は
当
該
歌
は
ủ
借
用
の
読
み
人
知
ら
ず
歌
Ứ
と
さ
れ
る
Ố
こ
の
一
連
の
屏
風
歌
が
天
禄
四
年
の
も
の
で
あ
ỳ
た
と
す
る
と
ỏứ
後
撰
集
Ừ
に
は
採
ら
れ
得
な
い
こ
と
と
な
る
た
め
で
あ
る
Ố
ほ
か
に
新
井
裕
子
氏
は
ủ
若
年
の
詠
の
再
利
24
用
Ứ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
ớủ
中
務
歌
の
表
現
Ứứ
語
文
Ừ
平
七
・
三
ỜỐ
屏
風
歌
に
ỏ
読
人
不
知
の
歌
や
ỏ
自
分
の
旧
作
を
流
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
に
つ
い
て
は
ỏ
非
常
に
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
ỏ
現
に
同
じ
歌
が
ứ
後
撰
集
Ừ
に
採
ら
れ
て
い
る
以
上
は
ỏ
当
該
歌
は
こ
の
屏
風
の
製
作
に
合
わ
せ
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
Ố
三
七
番
歌
 
年 
の 
内 
に
春 
立 
つ
Ố
雪 
降 
れ
り
Ố
梅 
咲 
け
り
Ố
と
し 
う
ち 
た 
ふ 
さ
 
降 
る
雪
の 
下 
に 
匂 
へ
る 
梅 
の 
花 
し
の
び
に
か
け
て
春
は
き
に
け
り
ふ 
し
た 
に
ほ 
む
め 
は
な
ở
異
同
Ỡ　
春
立
つ
ˣ
は
る
た
つ
日
ớ
前
Ờỏ
雪
ふ
れ
り
ˣ
雪
ふ
る
ớ
群
Ờỏ
し
た
に
に
ほ
へ
る
ˣ
し
た
に
に
ゝ
ほ
る
ớ
前
Ờ
し
た
に
ゝ
ほ
ふ
る
ớ
西
Ờỏ
し
の
ひ
に
か
け
て
ˣ
し
の
ひ
に
は
や
く
ớ
群
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
麗
花
集
七
九
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
年
内
立
春　
二
十
四
節
気
の
ủ
立
春
Ứ
が
太
陰
暦
の
十
二
月
に
当
た
る
現
象
で
あ
る
Ố
当
時
の
暦
法
下
で
は
珍
し
い
現
象
で
は
な
い
Ố
用
例
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
ず
ỏ
特
に
ỏ
屏
風
歌
で
の
年
内
立
春
は
他
に
例
を
見
な
い
Ốủ
年
の
内
に
春
は
き
に
け
り
一
と
せ
を
こ
ぞ
と
や
い
は
む
今
年
と
は
い
は
む
Ứớ
古
今
集
・
春
上
・
一　
元
方　
ふ
る
年
に
春
立
ち
け
る
日
よ
め
る
Ờ
が
有
名
で
あ
る
Ố
○
し
の
び
に
か
け
て　
こ
ỳ
そ
り
と
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
年
内
に
春
が
立
つ
Ố
雪
が
降
ỳ
て
い
る
Ố
梅
が
咲
い
て
い
る
Ố
降
る
雪
の
下
に
美
し
く
咲
い
て
い
る
梅
の
花
よ
ỏ
こ
ỳ
そ
り
と
春
が
来
た
こ
と
よ
Ố 
ở
補
説
Ỡ　
信
明
集
の
二
〇
番
歌
に
ủ
朱
雀
院
の
若
宮
ỏ
御
裳
着
の
御
屏
風
の
絵
Ứ
で
お
な
じ
と
こ
ろ
ỏ
雪
ふ
る
降
る
雪
の
下
に
に
ほ
へ
る
梅
の
花
し
の
び
に
春
の
色
ぞ
み
え
け
る
の
歌
が
見
ら
れ
る
ớ
他
出　
万
代
集
一
〇
九
ỏ
玉
葉
集
六
三
ỏ
新
後
拾
遺
二
一
ỜỐ
こ
の
歌
は
上
句
が
当
該
歌
と
ま
ỳ
た
く
同
一
で
あ
り
ỏủ
し
の
び
Ứủ
春
Ứ
と
い
ỳ
た
語
句
の
使
い
方
ỏ
全
体
を
通
し
て
の
歌
意
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
Ố
木
船
注
釈
で
は
三
七
番
歌
を
中
務
作
で
は
な
く
ỏ
信
明
歌
の
一
部
改
変
ỏ
も
し
く
は
異
文
と
と
ら
え
る
が
ỏở
他
出
Ỡ
で
挙
げ
た
ứ
麗
花
集
Ừ
に
お
い
て
は
十
二
月
ỏ
春
の
せ
ち
ぶ
し
た
る
と
し
ỏ
む
め
の
花
を
み
て　
中
つ
か
さ
ふ
る
ゆ
き
も
し
た
に
に
ほ
へ
る
む
め
の
花
し
の
び
に
か
け
て
春
は
き
に
け
り
と
ỏ
中
務
歌
と
し
て
同
じ
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
Ố
当
該
歌
は
ỏ
年
内
立
春
と
い
う
こ
と
で
ỏ
信
明
の
歌
を
ふ
ま
え
ỏ
さ
ら
に
ủ
春
は
き
に
け
り
Ứ
と
表
現
し
た
ỏ
中
務
の
歌
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
Ố
三
八
番
歌
村
上
先
帝
御
時
ỏ
屏
風
の
れ
う
に
ỏ 
野 
焼 
く
所
の 
や
春
は
か
く
野
を
の
み 
焼 
く
と 
思 
ふ
ま
に
な
べ
て 
木 
の 
芽 
も
い
か
で
も
ゆ 
ら
ん 
や 
お
も 
こ 
め 
覧
ở
異
同
Ỡ　
村
上
先
帝
御
時
屏
風
の
れ
う
に
ˣ
村
上
先
帝
の
御
屏
風
に
ớ
西
・
群
Ờ
む
ら
か
み
せ
ん
だ
い
の
御
か
り
の
日
ớ
前
Ờỏ
の
や
く
所
ˣ
の
や
く
る
と
こ
ろ
ớ
前
Ờ
の
火
や
く
と
こ
ろ
ớ
西
・
群
Ờỏ
な
べ
て
こ
の
め
も
ˣ
な
べ
て
く
さ
き
も
ớ
西
Ờ
な
べ
て
の
く
さ
き
ớ
前
Ờ
な
べ
て
草
木
の
い
か
に
燃
ớ
群
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
麗
花
集
十
一
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
い
か
で
も
ゆ
ら
ん　
ủ
も
ゆ
Ứ
は
ủ
萌
ゆ
Ứ
と
ủ
燃
ゆ
Ứ
の
掛
詞
Ố
こ
中務集注釈（一）
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の
掛
詞
の
例
と
し
て
は
ỏủ
冬
枯
れ
の
の
べ
と
我
が
身
を
思
ひ
せ
ば
も
え
て
も
春
を
ま
た
ま
し
も
の
を
ớ
古
今
・
恋
五
・
七
九
一　
伊
勢
Ờ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
村
上
先
帝
の
御
時
ỏ
屏
風
に
あ
て
て
ỏ
野
を
焼
く
と
こ
ろ
春
は
こ
の
よ
う
に
も
ỳ
ぱ
ら
野
を
焼
く
と
思
う
間
に
ỏ
お
し
な
べ
て
木
の
芽
も
ど
う
し
て
萌
え
出
で
る
の
だ
ろ
う
か
Ố
ở
補
説
Ỡ　
底
本
三
八
Ỗ
四
四
番
歌
は
ỏ
詞
書
に
ủ
村
上
帝
御
時
ỏ
屏
風
の
料
Ứ
と
あ
る
よ
う
に
ỏ
村
上
朝
期
に
作
ら
れ
た
屏
風
に
寄
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
Ố
し
か
し
ỏ
そ
の
制
作
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
Ố
ま
た
ỏ
こ
の
歌
群
は
西
本
願
寺
本
で
は
ỏ
一
七
Ỗ
二
一
番
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
ỏ
底
本
四
一
ỏ
四
三
番
歌
の
二
首
は
ỏ
ủ
御
屏
風
Ứ
と
の
み
詞
書
し
て
ỏ
別
の
箇
所
ớ
三
二
ỏ
三
三
番
Ờ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
Ố
そ
の
た
め
ỏ
底
本
三
八
Ỗ
四
四
番
歌
が
ỏ
す
べ
て
同
じ
屏
風
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も
断
定
は
で
き
な
い
Ố
四
一
番
歌
 
常
夏 
と
こ
な
つ
う
ち
は
え
て 
見 
る 
常
夏 
に 
飽 
か
ぬ
か
な
日
ご
と
に
に
ほ
ふ 
色 
の
ま
さ
れ
ば
み 
と
こ
な
つ 
あ 
い
ろ
ở
異
同
Ỡ　
う
ち
は
え
て
ˣ
う
ち
は
へ
て
ớ
西
Ờỏ
あ
か
ぬ
ˣ
あ
ら
ぬ
ớ
西
Ờỏ
ひ
ご
と
に
に
ほ
ふ
い
ろ
の
ま
さ
れ
ば
ˣ
ひ
か
り
を
ま
さ
る
色
の
み
ゆ
れ
ば
ớ
西
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
麗
花
集
四
二
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
日
ご
と
に
に
ほ
ふ
色
の
ま
さ
れ
ば　
当
該
歌
は
ỏ
西
本
願
寺
本
と
底
本
の
下
の
句
が
全
く
異
な
ỳ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
Ố
底
本
は
ủ
に
ほ
ひ
Ứ
を
ỏ
西
本
願
寺
本
は
ủ
ひ
か
り
Ứ
を
詠
う
Ố
内
容
か
ら
し
て
ỏ
西
本
願
寺
本
で
は
ủ
光
を
ま
さ
る
Ứ
の
歌
意
が
と
り
難
く
ỏ
底
本
の
本
文
を
選
ぶ
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
Ố
こ
の
異
同
が
起
き
た
要
因
に
つ
い
て
は
ỏ
補
説
に
私
見
を
示
す
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
常
夏
長
く
久
し
く
見
て
い
て
も
尚
ỏ
常
夏
の
花
は
見
飽
き
る
こ
と
が
な
い
よ
Ố
日
ご
と
に
照
り
映
え
る
よ
う
な
美
し
い
色
が
増
さ
ỳ
て
ゆ
く
の
で
Ố
ở
補
説
Ỡ　
異
同
に
掲
出
し
た
通
り
ỏ
本
注
釈
が
底
本
と
す
る
資
経
本
ứ
中
務
集
Ừ
は
ỏ
西
本
願
寺
本
三
三
番
歌
ỏ
常
夏
う
ち
は
へ
て
見
る
と
こ
な
つ
に
あ
ら
ぬ
か
な
光
を
ま
さ
る
色
の
み
ゆ
れ
ば
詣
警
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
と
の
間
に
ỏ
二
箇
所
の
異
同
が
確
認
で
き
る
Ố
上
句
に
関
し
て
は
ỏủ
常
夏
に
あ
ら
ぬ
Ứ
で
は
題
意
に
合
わ
ず
ỏủ
飽
か
ぬ
Ứ
と
す
る
底
本
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
Ố
下
句
は
更
に
異
同
が
大
き
い
が
ỏ
や
は
り
西
本
願
寺
本
で
は
歌
意
が
取
り
難
い
Ố
強
引
に
ỏ
ủ
輝
き
を
増
し
て
い
る
花
の
色
が
見
え
る
の
で
Ứ
と
解
せ
な
く
も
な
い
が
ỏ
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
ủ
光
Ứ
は
ỏ
日
光
・
月
光
を
指
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
ỏ
花
の
色
や
美
し
さ
に
つ
い
て
ủ
光
ま
さ
る
Ứ
と
い
ỳ
た
表
現
を
し
て
い
る
歌
は
ỏ
他
例
が
見
い
だ
せ
な
い
Ố
や
は
り
ỏủ
日
ご
と
に
照
り
映
え
る
色
が
ま
さ
ỳ
て
ゆ
く
の
で
Ứ
と
ỏ
素
直
に
解
釈
で
き
る
底
本
を
取
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
Ố
　
西
本
願
寺
本
が
ỏủ
光
を
ま
さ
る
色
Ứ
と
ỏ
花
の
形
容
と
し
て
は
ỏ
類
例
の
見
出
し
難
い
表
現
を
し
て
い
る
の
は
ỏ
お
そ
ら
く
ỏ
八
首
後
の
四
一
番
歌
ớ
底
本
五
六
番
歌
Ờ
に
ỏ
秋
の
あ
か
つ
き
の
花
を
見
る
と
こ
ろ
あ
り
あ
け
の
光
に
ま
さ
る
お
み
な
へ
し
長
き
よ
に
見
む
露
に
お
き
つ
つ
と
あ
る
の
に
ỏ
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
西
本
願
寺
本
ứ
中
務
集
Ừ
で
は
ỏ
三
三
番
歌
は
六
丁
裏
に
ỏ
四
一
番
歌
は
七
丁
裏
か
ら
八
丁
表
に
か
け
て
書
写
さ
れ
て
お
り
ỏ
各
丁
に
お
け
る
書
写
位
置
は
少
し
ず
れ
て
い
る
が
ỏ
現
存
西
本
願
寺
本
に
至
る
ỏ
い
ず
れ
か
の
書
写
段
階
に
お
い
て
ỏ
こ
の
二
首
が
ỏ
ち
Ỷ
う
26
ど
一
丁
離
れ
た
同
じ
位
置
に
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
Ố
よ
ỳ
て
ỏ
少
し
複
雑
な
間
違
え
方
で
は
あ
る
が
ỏ
ペ
ồ
ジ
の
め
く
り
ミ
ス
に
よ
る
目
移
り
な
ど
で
ỏ
四
一
番
歌
の
ủ
光
ま
さ
る
Ứ
と
い
う
表
現
が
ỏ
三
三
番
歌
を
書
写
す
る
書
き
手
の
意
識
に
入
り
込
み
ỏ
歌
の
書
写
に
影
響
を
与
え
て
し
ま
ỳ
た
と
い
う
解
釈
も
ỏ
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
Ố
無
論
ỏ
こ
れ
が
異
同
の
要
因
だ
と
ỏ
断
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
ỏ
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し
た
い
Ố
四
三
番
歌
 
荻 
の 
下 
に 
鹿 
鳴 
く
を
ぎ 
し
た 
し
か 
な
人 
知 
れ
ず 
荻 
の 
下 
な
る
さ
を 
鹿 
も 
穂 
に 
出 
る 
秋 
や
ね
を
も
な
く
ら
ん
し 
を
ぎ 
し
た 
し
か 
ほ 
い
づ 
あ
き
ở
異
同
Ỡ　
を
ぎ
の
し
た
に
ˣ
を
ぎ
の
し
た
ớ
御
Ờ
御
屏
風 
を
ぎ
の
し
た
ớ
西
Ờ
又
御
屏
風
の
う
た 
を
ぎ
の
し
た
ớ
前
Ờỏ
ほ
に
い
づ
る
ˣ
ほ
に
で
ぬ
ớ
前
Ờỏ
ね
を
も
な
く
覧
ˣ
ね
に
は
た
つ
ら
む
ớ
西
Ờ
ね
を
ば
た
つ
ら
む
ớ
前
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
麗
花
集
五
四
ỏ
夫
木
集
四
七
一
〇
ỏ
新
拾
遺
集
一
六
一
四
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
荻
と
鹿　
萩
と
鹿
を
詠
む
例
は
多
い
が
ỏ
荻
と
鹿
を
詠
む
例
は
ỏ
当
該
歌
以
前
に
は
確
認
で
き
な
い
Ố
後
代
例
は
見
出
せ
る
が
ỏủ
さ
を
し
か
の
声
ぞ
か
な
し
き
露
結
ぶ
岩
田
の
小
野
の
荻
の
下
臥
Ứớ
長
方
・
七
六
Ờỏủ
お
き
ふ
し
に
ま
だ
声
た
て
ぬ
さ
を
鹿
の
心
や
ゆ
き
て
荻
の
上
風
Ứớ
夫
木
・
三
七
三
〇　
信
実
Ờ
な
ど
ỏ
い
ず
れ
も
十
二
世
紀
以
降
の
作
Ố
○
ね
を
も
な
く
ら
ん　
ủ
ね
を
も
な
く
ら
ん
Ứと
い
う
表
現
は
ỏ
当
該
歌
以
前
に
例
が
な
く
ỏ
後
代
例
も
少
な
い
Ốủ
秋
の
夜
の
月
す
む
山
に
立
つ
鹿
は
つ
ま
恋
な
ら
ぬ
ね
を 
も 
鳴
く
ら
ん
Ứớ
為
理
・
五
三
三
Ờ
な
ど
Ố
ỏ
ở
通
釈
Ỡ　
荻
の
下
で
ỏ
鹿
が
鳴
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
人
知
れ
ず
ỏ
荻
の
下
に
い
る
さ
を
鹿
も
ỏ
荻
の
穂
が
出
る
秋
に
は
ỏ
出
て
き
て
ね
な
く
の
だ
ろ
う
Ố
四
五
番
歌
左
の
大
臣
の
御
賀
の
屏
風
の
ỏ
大 
原 
野 
の
宮
は
ら 
の
 
小 
塩 
山
松
風 
寒 
し 
大 
原 
の
さ
え
の
の 
沼 
や 
冴 
え
ま
さ
る
ら
ん
を 
し
ほ 
さ
む 
お
お 
は
ら 
ぬ
ま 
さ
ở
異
同
Ỡ　
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
ở
他
出
Ỡ　
続
古
今
集
六
二
二
ỏ
井
蛙
抄
三
八
六
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
左
大
臣　
続
古
今
集
六
二
二
番
の
詞
書
ớủ
清
愼
公
の
家
の
屏
風
ỨỜ
に
従
え
ば
ỏ
藤
原
実
頼
ớ
九
○
○
Ỗ
九
七
○
ỜỐ
関
白
忠
平
嫡
男
Ố
延
喜
十
五
ớ
九
一
五
Ờ
年
叙
爵
ỏ
右
近
衛
権
中
将
等
を
経
て
ỏ
延
長
八
ớ
九
三
○
Ờ
年
蔵
人
頭
ỏ
翌
年
参
議
ỏ
天
慶
七
ớ
九
四
四
Ờ
年
右
大
臣
ỏ
天
暦
元
ớ
九
四
七
Ờ
年
左
大
臣
ỏ
同
三
年
に
父
薨
去
の
後
を
承
け
ỏ
氏
長
者
Ố
康
保
四
ớ
九
六
七
Ờ
年
太
政
大
臣
Ố
安
和
元
ớ
九
六
八
Ờ
年
関
白
ỏ
翌
年
摂
政
Ố
天
禄
元
年
五
月
十
八
日
薨
Ố
○
大
原
野
の
宮　
大
原
野
神
社
Ố
桓
武
天
皇
の
長
岡
遷
都
の
と
き
ỏ
春
日
明
神
を
勧
請
し
た
と
い
わ
れ
る
Ố
祭
神
は
春
日
神
社
と
同
じ
く
天
児
屋
根
命
で
ỏ
藤
原
氏
出
身
の
女
御
や
后
の
参
拝
が
多
か
ỳ
た
Ố
○
小
塩
山　
山
城
国
乙
訓
郡
ỏ
現
京
都
市
西
京
区
大
原
野
の
西
部
に
あ
る
山
Ố
今
日
ỏ
大
原
野
南
春
日
町
大
原
野
神
社
・
勝
持
寺
の
西
に
位
置
す
る
標
高
六
四
一
メ
ồ
ト
ル
の
峰
を
そ
れ
と
す
る
が
ỏ
こ
の
あ
た
り
は
多
く
の
峰
が
連
な
り
ỏ
古
く
ど
の
峰
を
さ
し
て
小
塩
山
と
称
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
Ốủ
お
ほ
は
ら
や
を
し
ほ
の
山
も
け
ふ
こ
そ
は
神
世
の
事
も
思
ひ
い
づ
ら
め
Ứớ
古
今
・
雑
歌
上
・
八
七
一　
業
平
Ờ　
○
さ
え
の
の
沼　
大
原
野
付
近
に
あ
ỳ
た
沼
Ố
未
詳
Ố
当
該
歌
と
後
述
す
る
元
輔
の
歌
以
後
ỏ
鎌
倉
時
代
半
ば
ま
で
は
用
例
も
見
ら
れ
な
い
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
左
大
臣
の
御
賀
の
屏
風
の
ỏ
大
原
野
の
宮
中務集注釈（一）
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小
塩
山
の
松
を
吹
く
風
が
寒
い
こ
と
だ
Ố
大
原
の
冴
野
の
沼
は
ớ
名
前
の
通
り
に
Ờ
一
段
と
冷
え　
冷
え
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
Ố
ở
補
説
Ỡ　
こ
の
歌
の
ủ
左
大
臣
の
御
賀
Ứ
に
つ
い
て
ỏ
木
船
注
釈
は
ủ
天
徳
三
ớ
九
五
九
Ờ
年
十
二
月
十
五
日
に
勧
学
院
で
催
さ
れ
た
六
十
賀
ớứ
日
本
紀
略
ỪỜ
か
Ứ
と
す
る
Ố
こ
れ
は
当
該
歌
が
ỏứ
拾
遺
集
Ừ
所
収
の
実
頼
五
十
賀
及
び
七
十
賀
の
歌
と
は
ỏ
題
・
内
容
と
も
異
な
る
こ
と
に
よ
る
考
察
で
あ
る
Ố
時
期
的
に
近
い
屏
風
歌
で
ủ
大
原
野
Ứ
を
詠
ん
だ
も
の
に
は
ỏ
次
の
元
輔
の
歌
が
あ
る
Ố
ふ
ゆ
ỏ
お
ほ
は
ら
の
を
じ
ほ
や
ま
や
ま
風
さ
む
み
お
ほ
は
ら
の
さ
は
べ
の
ぬ
ま
や
さ
え
は
じ
む
ら
ん
ớ
元
輔
集
ớ
尊
経
閣
文
庫
蔵
Ờ　
一
一
二
Ờ
　
元
輔
は
ứ
拾
遺
集
Ừ
及
び
家
集
か
ら
ỏ
実
頼
の
五
十
賀
及
び
七
十
賀
に
も
屏
風
歌
を
詠
進
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
ỏ
こ
の
歌
は
ủ
う
大
臣
の
お
な
じ
が
の
屏
風
の
う
た
Ứ
と
あ
る
四
首
の
う
ち
の
一
首
で
ỏ
本
に
従
え
ば
ỏ
永
観
元
ớ
九
八
三
Ờ
年
九
月
の
右
大
臣
ớ
兼
家
Ờ
の
賀
の
歌
と
見
ら
れ
る
Ố
こ
の
尊
経
閣
文
庫
蔵
伝
俊
成
筆
本
ứ
元
輔
集
Ừ
は
ỏ
一
九
〇
首
す
べ
て
が
屏
風
絵
歌
・
障
子
絵
歌
等
の
絵
料
歌
か
ら
成
る
特
殊
な
家
集
で
ỏ
歌
仙
家
集
本
系
統
本
文
に
混
入
す
る
十
七
首
を
除
い
て
一
類
本
と
の
共
通
歌
も
な
い
ỏ
全
く
の
別
本
と
し
て
の
趣
を
持
つ
と
い
う
Ố
同
じ
賀
の
歌
と
し
て
は
他
に
ủ
正
月
ỏ
ね
の
び
Ứủ
夏
ỏ
あ
ふ
さ
か
Ứủ
大
井
Ứ
の
三
首
が
詠
ま
れ
ỏủ
大
井
Ứ
は
紅
葉
を
詠
む
秋
歌
で
あ
る
か
ら
ỏ
四
季
の
四
首
で
あ
ỳ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
Ố
一
方
ỏứ
中
務
集
Ừ
で
は
ỏ
当
該
歌
の
後
に
二
首
ủ
い
な
り
ま
う
で
Ứủ
あ
ふ
さ
か
Ứ
の
歌
が
あ
る
が
ỏ
こ
の
二
首
は
当
該
歌
の
よ
う
に
季
節
が
明
確
な
歌
に
は
な
ỳ
て
い
な
い
Ố
両
集
の
詞
書
が
そ
れ
ぞ
れ
正
し
い
と
す
れ
ば
ỏ
別
々
の
屏
風
歌
と
な
る
が
ỏ
と
も
に
歌
の
数
が
少
な
め
で
ỏủ
お
お
は
ら
の
Ứủ
あ
ふ
さ
か
Ứ
の
二
つ
が
一
致
し
て
い
る
点
や
ỏ
元
輔
の
歌
が
中
務
の
当
該
歌
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
な
ど
ỏ
興
味
深
い
点
が
多
い
Ố
四
八
番
歌
北
の
宮
の
中
に 
奉 
り
給
ふ
御
扇
に
た
て
ま
つ
君
が 
手 
に
ま
か
す
る 
秋 
の 
風 
な
れ
ば 
靡 
か
ぬ
草
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
て 
あ
き 
か
ぜ 
な
び
ở
異
同
Ỡ　
此
の
宮
ˣ
き
た
の
み
や
ớ
西
・
前
・
歌
Ờỏ
中
に
ˣ
内
に
ớ
西
Ờ
う
ち
に
ớ
前
Ờỏ
御
扇
ˣ
御
ナ
シ
ớ
西
・
前
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
和
漢
朗
詠
集
二
○
三
ỏ
三
十
人
撰
一
三
○
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
北
の
宮　
底
本
ủ
此
の
宮
ỨỐ
他
系
統
本
は
ủ
北
の
宮
Ứ
と
す
る
Ố
中
務
の
生
き
た
時
代
に
ủ
北
の
宮
Ứ
と
呼
ば
れ
た
人
物
と
し
て
醍
醐
天
皇
皇
女
康
子
内
親
王
ớ
九
一
九
Ỗ
九
五
七
Ờ
が
い
る
Ốủ
き
た
の
宮
の
も
ぎ
の
屏
風
に
Ứớ
拾
遺
・
春
・
六
三　
詞
書
Ờ
一
方
ỏ
当
該
歌
と
同
時
の
歌
で
あ
る
四
九
番
歌
は
ỏ
新
古
今
集
ớ
一
四
九
七
Ờ
に
ủ
き
さ
い
の
宮
よ
り
内
に
あ
ふ
ぎ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
に
Ứ
の
詞
書
で
採
ら
れ
て
い
る
Ố
こ
の
ủ
后
の
宮
Ứ
は
ỏ
諸
注
釈
に
よ
れ
ば
ỏ
村
上
天
皇
中
宮
安
子
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
Ố
木
船
注
釈
は
ỏ
本
文
を
ủ
北
の
宮
Ứ
と
校
訂
し
た
上
で
ỏ
人
物
と
し
て
は
安
子
と
す
る
ớ
補
説
参
照
ỜỐ　
○
中
に　
他
系
統
本
及
び
前
掲
の
新
古
今
集
ớ
一
四
九
七
Ờ
詞
書
等
か
ら
見
て
ỏủ
う
ち
に
Ứỏ
即
ち
ủ
内
裏
に
Ứ
の
意
で
あ
ろ
う
Ố　
○
靡
か
ぬ
草
は
あ
ら
じ　
木
船
注
釈
は
こ
の
表
現
に
ứ
論
語
Ừ
顔
淵
篇
中
の
句
ủ
子
為
レ
政
ỏ
焉
用
レ
殺
Ố
子
欲
レ
善
ỏ
而
民
善
矣
Ố
君
子
之
徳
風
ỏ
小
人
之
徳
草
ỏ
草
上
之
風
必
偃
Ứ
の
影
響
を
指
摘
す
る
Ốở
補
説
Ỡ
参
照
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
北
の
宮
が
ỏ
内
裏
に
献
上
さ
れ
る
御
扇
に
ớ
書
き
付
け
る
歌
と
し
て
Ờ
帝
の
御
手
に
ゆ
だ
ね
て
あ
お
ぐ
秋
の
風
で
す
か
ら
ỏ
徳
風
に
靡
か
ぬ
草
は
あ
る
ま
い
と
存
じ
ま
す
Ố
ở
補
説
Ỡ　
ủ
北
の
宮
Ứ
と
称
さ
れ
た
康
子
内
親
王
は
ỏ
朱
雀
天
皇
・
村
上
天
皇
の
同
28
母
姉
妹
で
ỏ
中
宮
穏
子
を
母
と
し
て
誕
生
ỏ
承
平
三
ớ
九
三
三
Ờ
年
着
裳
Ố
後
に
右
大
臣
師
輔
室
と
な
り
ỏ
仁
和
寺
僧
深
覚
ỏ
公
季
を
産
ん
だ
が
ỏ
公
季
産
後
の
肥
立
ち
が
悪
く
ỏ
天
徳
元
年
六
月
ỏ
坊
城
第
で
薨
去
Ố
稲
賀
敬
二
氏
の
研
究
ớứ
三
十
六
歌
仙
の
女
性　
中
務
Ừ
新
典
社　
平
十
一
Ờ
で
は
ỏ
中
務
は
康
子
内
親
王
よ
り
七
歳
程
度
年
長
と
考
え
ら
れ
ỏ
尚
侍
藤
原
貴
子
が
内
親
王
の
裳
着
に
贈
ỳ
た
屏
風
に
ỏ
母
伊
勢
と
と
も
に
歌
を
詠
進
し
た
ỏ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
Ố
西
本
願
寺
本
以
下
の
諸
本
が
ủ
北
の
宮
Ứ
で
あ
る
こ
と
ỏ
伊
勢
・
中
務
母
娘
と
穏
子
・
康
子
と
の
関
係
等
を
考
え
る
と
ỏ
ủ
此
Ứ
が
ủ
北
Ứ
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
Ố
　
し
か
し
な
が
ら
ỏứ
新
古
今
集
Ừ
で
は
ủ
此
の
宮
ớ
北
の
宮
ỜỨ
が
ủ
后
の
宮
Ứ
と
な
ỳ
て
い
る
こ
と
も
無
視
は
出
来
な
い
Ố
こ
れ
は
ủ
后
の
宮
Ứ
と
す
る
何
ら
か
の
根
拠
ớ
異
本
ま
た
は
異
文
等
Ờ
が
あ
ỳ
た
の
で
あ
ろ
う
か
Ố
木
船
注
釈
が
ủ
北
の
宮
Ứ
と
校
訂
し
つ
つ
ỏủ
北
の
宮
Ứ
を
安
子
と
す
る
の
は
ứ
新
古
今
集
Ừ
の
詞
書
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
Ố
当
該
歌
は
西
本
願
寺
本
・
前
田
家
本
で
は
ủ
村
上
天
皇
御
時
Ứ
の
歌
に
続
い
て
配
さ
れ
て
お
り
ỏ
底
本
で
も
ủ
左
大
臣
の
御
賀
Ứ
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
Ố
或
い
は
そ
う
し
た
配
列
か
ら
当
該
歌
が
村
上
天
皇
代
の
歌
と
解
さ
れ
ỏ
更
に
西
本
願
寺
本
・
前
田
家
本
等
で
は
ủ
き
た
の
み
や
Ứ
と
仮
名
書
き
で
あ
る
文
字
が
ỏủ
き
さ
い
の
み
や
Ứ
と
判
読
ớ
若
し
く
は
誤
読
Ờ
さ
れ
て
ỏủ
村
上
天
皇
御
時
Ứ
で
ủ
后
の
宮
Ứ
と
見
な
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
Ố
こ
こ
で
は
ỏ
諸
本
の
表
記
等
か
ら
ủ
此
の
宮
Ứ
を
ủ
北
の
宮
Ứ
と
校
訂
し
た
が
ỏ
詠
作
年
次
は
未
詳
で
あ
り
ỏ
康
子
内
親
王
が
朱
雀
天
皇
か
村
上
天
皇
に
扇
を
献
上
し
た
折
の
歌
ỏ
と
解
し
て
お
き
た
い
Ố
　
下
句
は
ỏ
扇
が
作
り
出
す
風
に
ủ
天
子
の
徳
風
Ứ
を
重
ね
て
言
祝
ぐ
表
現
で
ỏ
語
釈
に
示
す
と
お
り
ỏ
孔
子
が
季
康
子
の
問
い
に
答
え
た
文
言
を
踏
ま
え
て
い
る
Ố
こ
の
句
は
ứ
藝
文
類
聚
Ừ
の
第
五
二
・
治
世
部
上
・
善
政
に
も
引
か
れ
て
お
り
ỏ
和
歌
で
も
同
時
代
に
類
例
が
見
ら
れ
る
Ố
草
も
木
も
思
ふ
こ
と
あ
ら
じ
万
代
は
君
が
扇
の
風
に
な
び
き
て
ớ
円
融
院
扇
合
・
一
四　
能
宣
Ờ
五
〇
番
歌
村
上
先
帝
御
時
の
月 
次 
の
御
屏
風
に
ỏ 
田 
舎 
の
家
に
ỏ 
男 
な
み 
ゐ 
中 
を
と
こ
客
人 
ま
ら
う
ど
も
の 
言 
ふ
い
梅
が 
香 
を
と
め
て 
来 
た
れ
ば 
珍 
し
き 
鶯 
な
ら
ぬ
声
を
聞
く
か
な
か 
き 
め
づ
ら 
う
ぐ
ひ
す
ở
異
同
Ỡ　
月
次
の
ˣ
西
・
前
ナ
シ
ỏ
御
屏
風
に
ˣ
御
屏
風
の
ゑ
に
ớ
西
Ờỏ
屏
風
の
う
た
ớ
前
Ờỏ
梅
が
香
を
ˣ
む
め
の
か
を
ớ
西
Ờỏ
来
た
れ
ば
ˣ
き
つ
れ
ば
ớ
西
・
前
Ờỏ
鶯
な
ら
ぬ
ˣ
う
ぐ
ひ
す
な
ら
で
ớ
御
Ờỏ
声
を
ˣ
声
も
ớ
西
・
前
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
村
上
先
帝
御
時
の
月
次
の
御
屏
風　
当
該
歌
以
下
五
九
番
歌
ま
で
十
首
あ
る
Ố
詞
書
の
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
し
ỏ
同
時
の
歌
と
見
ら
れ
る
も
の
が
順
集
ớ
西
本
願
寺
本
二
○
二
Ỗ
二
一
三
Ờ
に
見
え
る
が
ỏ
そ
の
詞
書
で
は
ủ
康
保
五
年
ỏ
女
五
男
八
親
王
の
御
屏
風
の
歌
ỨỐ
木
船
注
釈
は
こ
れ
をủ
村
上
天
皇
第
五
皇
女
盛
子
内
親
王
の
康
保
二
ớ
九
六
五
Ờ
年
八
月
廿
日
始
笄
ỏ
同
月
廿
七
日
の
為
平
親
王
元
服
・
輔
子
内
親
王
始
笄
の
屏
風
歌
ớứ
日
本
紀
略
ỪỜỨ
と
見
る
ớ
補
説
参
照
ỜỐ
○
と
め
て　
尋
ね
て
ỏ
探
し
求
め
て
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
村
上
の
先
帝
の
御
時
の
月
次
の
御
屏
風
に
ỏ
田
舎
の
家
に
ỏ
男
の
客
がớ
来
て
Ờ
言
葉
を
か
け
る
所
梅
の
香
り
を
尋
ね
て
来
た
と
こ
ろ
が
ỏ
鶯
で
は
な
く
て
ỏ
め
ỳ
た
に
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
貴
女
の
声
を
聞
く
こ
と
だ
Ố
ở
補
説
Ỡ　
盛
子
内
親
王
は
生
年
未
詳
Ố
村
上
天
皇
と
中
納
言
源
庶
明
女
ớ
父
の
居
所
広
幡
か
ら
広
幡
御
息
所
と
呼
ば
れ
た
Ờ
の
間
に
誕
生
し
ỏ
康
保
二
年
八
月
着
裳
Ố
の
中務集注釈（一）
29
ち
藤
原
顕
光
に
降
嫁
し
ỏ
重
家
・
元
子
・
延
子
を
生
む
Ố
長
徳
四
ớ
九
九
八
Ờ
年
七
月
二
十
日
薨
去
Ố
　
為
平
親
王
ớ
九
五
二
Ỗ
一
○
一
○
Ờ
は
ỏ
中
宮
安
子
を
母
と
し
て
誕
生
ỏ
天
徳
四
ớ
九
六
○
Ờ
年
読
書
始
ỏ
康
保
二
年
八
月
元
服
Ố
加
冠
の
役
は
源
高
明
で
ỏ
同
日
ỏ
叙
三
品
Ố
翌
三
年
十
一
月
ỏ
高
明
女
と
結
婚
Ố
康
保
四
年
に
冷
泉
天
皇
即
位
の
際
ỏ
弟
の
守
平
親
王
が
皇
太
子
と
な
ỳ
た
の
は
ỏ
高
明
と
の
関
係
か
ら
排
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
Ố
安
和
の
変
ớ
九
六
九
年
Ờ
に
よ
り
ỏ
高
明
配
流
ỏ
為
平
親
王
も
昇
殿
を
停
止
さ
れ
た
が
ỏ
の
ち
許
さ
れ
た
Ố
染
殿
式
部
卿
宮
と
称
さ
れ
た
Ố
　
輔
子
内
親
王
ớ
九
五
三
Ỗ
九
九
二
Ờ
は
為
平
親
王
の
同
母
妹
Ố
安
和
元
ớ
九
六
八
Ờ
年
七
月
斎
宮
卜
定
ỏ
同
年
十
二
月
初
斎
院
入
り
Ố
翌
年
冷
泉
天
皇
の
譲
位
に
よ
り
ỏ
初
斎
院
よ
り
退
下
Ố
二
品
Ố
正
暦
三
年
三
月
三
日
薨
Ố
　
木
船
注
釈
は
ỏ
当
該
歌
を
画
中
の
女
の
立
場
で
解
し
ỏủ
わ
が
宿
の
梅
の
香
を
尋
ね
て
求
め
て
い
ら
ỳ
し
Ỵ
ỳ
た
の
で
ỏ
思
い
が
け
ず
ỏ
う
ぐ
い
す
で
な
い
ỏ
す
て
き
な
お
方
の
お
声
を
聞
け
た
こ
と
で
す
わ
Ứ
と
す
る
Ố
し
か
し
ỏủ
来
た
れ
ば
Ứớ
又
は
ủ
来
つ
れ
ば
ỨỜ
の
主
語
は
ủ
男
客
人
Ứ
に
な
る
Ố
詞
書
の
ủ
男
客
人
も
の
言
ふ
Ứ
か
ら
見
て
も
ỏ
こ
こ
は
男
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
と
す
べ
き
で
あ
る
Ố
　
な
お
ỏ
同
時
屏
風
の
歌
と
思
わ
れ
る
順
集
の
歌
は
以
下
の
通
り
Ố
康
保
五
年
ỏ
女
五
男
八
親
王
の
御
屏
風
の
歌
春
ゐ
な
か
家
に
女
に
も
の
い
ふ
を
と
こ
あ
り
道
と
ほ
み
人
も
か
よ
は
ぬ
梅
の
花
君
に
は
風
や
わ
き
て
つ
げ
つ
る 
ớ
二
〇
二
Ờ
き
じ
の
鳴
く
を
き
き
て
ỏ
山
の
さ
く
ら
を
み
る
か
り
に
く
る
人
も
こ
そ
き
け
春
の
野
に
あ
さ
な
く
き
じ
の
近
く
も
有
る
か
な
 
ớ
二
〇
三
Ờ
山
桜
こ
の
し
た
風
し
心
あ
ら
ば
香
を
の
み
つ
て
よ
花
な
ち
ら
し
そ 
ớ
二
〇
四
Ờ
う
の
花
さ
け
る
家
に
時
鳥
き
く
卯
の
花
の
を
ら
ま
く
ほ
し
き
山
里
に
時
鳥
さ
へ
き
つ
つ
な
く
な
り 
ớ
二
〇
五
Ờ
み
あ
れ
ひ
く
わ
が
ひ
か
ん
み
あ
れ
に
つ
け
て
い
の
る
こ
と
な
る
な
る
す
ず
も
ま
づ
聞
え
け
り
 
ớ
二
〇
六
Ờ
人
の
家
の
泉
の
つ
ら
に
す
ず
む
山
の
井
を
か
つ
結
び
つ
つ
夏
衣
ひ
も
う
ち
と
け
て
す
ず
む
比
か
な 
ớ
二
〇
七
Ờ
人
の
家
に
ỏ
を
ん
な
二
三
人
出
で
て
ỏ
あ
か
つ
き
に
花
み
る
花
の
色
や
よ
の
ま
の
風
に
か
は
る
と
て
ま
づ
お
き
な
が
ら
出
で
て
こ
そ
み
れ
 
ớ
二
〇
八
Ờ
う
み
の
つ
ら
に
ỏ
し
ほ
や
き
ỏ
あ
み
ひ
く
見
わ
た
せ
ば
あ
ま
の
た
く
な
は
名
の
み
し
て
立
つ
は
し
ほ
や
く
煙
な
り
け
り
 
ớ
二
〇
九
Ờ
九
月
晦
日
ỏ
も
み
ぢ
見
る
い
か
な
れ
ば
も
み
ぢ
に
も
ま
だ
あ
か
な
く
に
秋
は
て
ぬ
と
は
け
ふ
は
い
ふ
ら
ん
 
ớ
二
一
〇
Ờ
雨
の
中
に
残
菊
を
み
る
し
ぐ
れ
つ
つ
う
つ
ろ
ふ
み
れ
ば
菊
の
花
色
を
し
め
し
め
ふ
る
雨
に
ぞ
有
り
け
る
 
ớ
二
一
一
Ờ
い
け
に
ỏ
み
づ
と
り
あ
り
あ
さ
氷
と
け
に
け
ら
し
な
水
の
面
に
や
ど
る
に
ほ
鳥
ゆ
き
き
な
く
な
り
 
ớ
二
一
二
Ờ
雪
ふ
る
日
ỏ
あ
づ
ま
の
か
た
に
お
ひ
つ
ら
ね
た
り
旅
の
空
く
も
る
く
る
し
な
あ
づ
ま
ぢ
の
ゆ
き
き
の
か
た
も
み
え
ぬ
白
雪
 
ớ
二
一
三
Ờ 
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五
一
番
歌
 
雉 
の 
鳴 
く 
声 
き
じ 
な 
こ
ゑ
春 
霞 
朝 
た
つ 
野 
辺 
に 
鳴 
く 
雉 
の 
羽 
の 
音 
に
や
人
も 
知 
る 
ら
ん 
が
す
み 
あ
さ 
の 
べ 
な 
き
じ 
は
ね 
を
と 
し 
覧
ở
異
同
Ỡ　
な
く
こ
ゑ
ˣ
な
く
ナ
シ
ớ
西
・
前
・
歌
Ờỏ
の
へ
に
ˣ
の
へ
と
ớ
歌
Ờỏ
な
く
き
じ
の
ˣ
た
つ
と
り
も
ớ
西
・
歌
Ờ
た
つ
き
じ
の
ớ
前
Ờỏ
は
ね
の
を
と
に
や
ˣ
し
の
ば
ぬ
ね
に
や
ớ
西
・
前
・
歌
Ờỏ
人
も
ˣ
人
の
ớ
前
Ờ
人
は
ớ
歌
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し　
ở
語
釈
Ỡ　
○
雉　
 
雉
子 
と
も
Ốứ
万
葉
集
Ừ
に
は
ủ
吉
芸
志
Ứ
と
も
表
記
さ
れ
ỏ
上
き
ぎ
す
代
に
お
け
る
ủ
雉
Ứ
の
訓
が
キ
ギ
シ
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
て
い
る
Ố
一
方
キ
ジ
の
方
も
ủ
春
の
野
の
し
げ
き
草
葉
の
妻
恋
ひ
に
と
び
た
つ
き
じ
の
ほ
ろ
ろ
と
ぞ
鳴
く
Ứớ
古
今
集
・
雑
躰
・
一
〇
三
三　
平
定
文
Ờ
と
詠
ま
れ
て
い
て
ỏ
歌
こ
と
ば
と
し
て
は
奈
良
時
代
の
キ
ギ
シ
が
平
安
時
代
に
な
ỳ
て
キ
ギ
ス
と
キ
ジ
と
へ
等
価
的
に
分
化
し
た
と
お
ぼ
し
い
Ố
歌
題
と
し
て
の
形
成
は
ỏ
鷹
狩
な
ど
の
屏
風
絵
か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
Ố
屏
風
歌
で
の
鳥
は
多
く
聴
覚
と
し
て
表
現
さ
れ
る
が
雉
に
は
特
に
そ
の
傾
向
が
強
い
Ố
春
の
鳥
で
あ
り
ỏ
家
族
を
呼
ぶ
鳴
き
声
や
ỏ
わ
が
身
を
隠
せ
な
い
で
す
ぐ
飛
び
立
つ
羽
音
に
よ
ỳ
て
存
在
を
知
ら
れ
る
鳥
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
雉
の
鳴
く
声
春
霞
が
朝
た
ち
こ
め
る
野
辺
で
ỏ
鳴
く
雉
の
羽
の
音
に
よ
ỳ
て
人
も
そ
の
居
所
を
知
る
の
だ
ろ
う
か
Ố
ở
補
説
Ỡ　
当
該
歌
の
問
題
は
第
四
句
の
ủ
羽
の
音
に
や
Ứ
で
あ
る
Ố
第
四
句
に
つ
い
て
は
底
本
と
御
所
本
以
外
は
ủ
し
の
ば
ぬ
ね
に
や
Ứ
の
本
文
で
あ
る
Ố
他
本
が
こ
の
本
文
で
あ
る
の
は
ỏ
お
そ
ら
く
第
三
句
が
そ
れ
ぞ
れ
ủ
た
つ
と
り
も
ớ
西
・
歌
ỜỨ・
ủ
た
つ
き
じ
の
ớ
前
ỜỨ
で
あ
る
た
め
ỏ
雉
の
鳴
く
声
が
表
現
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
Ố
　
詞
書
の
ủ
雉
の
鳴
く
声
Ứ
か
ら
す
る
と
ỏ
確
か
に
ủ
し
の
ば
ぬ
ね
に
や
Ứ
の
方
が
整
合
性
は
あ
り
ỏ
木
船
注
釈
で
は
こ
ち
ら
に
改
め
て
い
る
Ố
し
か
し
ỏủ
し
の
ば
ぬ
ね
Ứ
と
い
う
表
現
は
他
に
用
例
を
み
な
い
Ố
逆
に
ủ
鳴
く
雉
Ứ
と
ủ
羽
音
Ứ
を
ど
ち
ら
も
一
首
に
詠
み
込
ん
だ
歌
は
ỏ
当
家
集
以
後
で
は
あ
る
が
三
例
み
ら
れ
る
Ố
冷
泉
院
春
宮
と
ま
う
し
け
る
と
き
ỏ
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
に
よ
め
る
か
す
が
野
に
あ
さ
な
く
き
じ
の
は
ね
お
と
は
雪
の
き
え
ま
に
わ
か
な
つ
め
と
や
ớ
詞
花
集
・
春
・
六　
源
重
之
Ờ
原
の
か
れ
の
に
き
ぎ
す
鳴
く
な
り
片
岡
に
柴
う
つ
り
し
て
鳴
く
雉
子
た
つ
羽
音
し
て
た
か
か
ら
ぬ
か
は
ớ
西
行
集　
七
七
〇
Ờ
春
春
の
野
に
か
す
み
を
わ
け
て
入
り
ぬ
と
は
あ
さ
な
く
き
じ
の
は
音
に
ぞ
し
る
ớ
正
治
初
度
百
首
・
三
〇
七　
守
覚
法
親
王
Ờ
　
特
に
守
覚
法
親
王
の
歌
は
ỏ
歌
の
趣
向
や
言
葉
か
ら
し
て
当
該
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
Ố
当
該
歌
の
第
三
句
で
は
ủ
鳴
く
雉
の
Ứ
と
ỏ
雉
の
鳴
く
声
も
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
ỏ
後
世
の
歌
に
も
影
響
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
底
本
の
ủ
は
ね
の
お
と
に
や
Ứ
の
本
文
の
ま
ま
で
読
ん
で
も
問
題
な
い
と
判
断
し
ỏ
校
訂
は
行
わ
な
か
ỳ
た
Ố
五
三
番
歌
 
卯
月 
に
う
づ
き
 
御
生 
み
あ
れ
引 
く
ひ
 
神 
を
だ
に 
祈 
り
お
き
て
は
う
ち 
群 
れ
て 
立 
ち 
返 
り
な
ん 
賀 
茂 
の 
川
波 
か
み 
い
の 
む 
た
ち 
か
へ 
か 
も 
か
は
な
み
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ở
異
同
Ỡ　
卯
月
に
ˣ
に
ナ
シ
ớ
西
・
前
・
歌
Ờỏ
み
あ
れ
ひ
く
ˣ
ひ
く
ナ
シ
ớ
歌
Ờỏ
か
み
を
だ
に
ˣ
き
み
を
の
み
ớ
西
Ờ
き
み
を
だ
に
ớ
前
Ờỏ
い
の
り
お
き
て
は
ˣ
い
の
り
を
聞
は
ớ
歌
Ờỏ
か
は
な
み
ˣ
う
は
な
み
ớ
西
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
秋
風
集
六
二
一
ỏ
歌
枕
名
寄
九
六
ở
語
釈
Ỡ　
○
御
生　
神
ま
た
は
貴
人
が
誕
生
・
降
誕
す
る
こ
と
の
意
で
あ
る
が
ỏ
和
歌
で
は
京
都
の
上
賀
茂
神
社
で
ỏ
葵
祭
に
先
立
ち
陰
暦
四
月
中
の
午
の
日
の
夜
ỏ
御
阿
礼
木
に
別
雷
神
を
移
す
神
事
の
こ
と
を
い
う
Ố
御
阿
礼
の
次
第
は
ỏ
午
後
八
時
に
宮
司
以
下
祭
員
ớ
五
人
Ờ
及
び
矢
刀
禰
五
人
が
御
阿
礼
所
に
て
五
本
の
Ḇ
ớ
阿
礼
木
Ờ
に
遷
霊
の
う
え
ỏ
本
社
に
神
幸
ỏ
御
Ḇ
は
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
位
置
に
納
め
る
が
ỏ
古
儀
で
は
中
央
の
Ḇ
曳
い
て
社
頭
に
立
て
た
Ố
こ
れ
を
ủ
み
あ
れ
ひ
き
Ứ
と
い
う
Ố
和
歌
に
は
ủ
む
か
し
よ
り
け
ふ
の
み
あ
れ
に
葵
草
か
け
て
ぞ
た
の
む
神
の
し
る
し
を
Ứ
ớ
堀
河
百
首
・
三
五
七
・
源
顕
仲
Ờ
な
ど
の
よ
う
に
祭
り
の
様
子
を
詠
み
あ
げ
た
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
Ố
○
立
ち
返
る　
ủ
波
が
打
ち
寄
せ
て
返
る
Ứủ
も
と
の
場
所
に
戻
る
Ứủ
も
と
の
状
態
に
戻
る
Ứủ
年
が
改
ま
る
Ứ
と
い
ỳ
た
意
味
を
も
つ
Ố
多
く
は
ủ
波
Ứủ
白
波
Ứ
な
ど
と
と
も
に
用
い
ら
れ
ỏủ
波
が
打
ち
寄
せ
て
返
る
Ứ
の
意
に
他
の
意
味
が
掛
け
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
Ố
○
賀
茂
の
川
波　
ủ
立
ち
返
り
Ứ
の
縁
で
ủ
か
は
な
み
Ứ
と
詠
ん
だ
Ố
賀
茂
社
の
神
を
象
徴
す
る
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
四
月
に
御
生
を
引
く
神
様
に
さ
え
祈
ỳ
た
ら
ỏ
寄
せ
て
は
返
す
賀
茂
の
川
波
の
よ
う
に
ỏ
連
れ
だ
ỳ
て
帰
り
ま
し
Ỷ
う
Ố
ở
補
説
Ỡ　
当
該
歌
に
は
作
者
の
問
題
が
あ
る
Ốứ
伊
勢
集
Ừ
に
当
該
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
Ố
み
あ
れ
ひ
く
と
こ
ろ
君
を
だ
に
い
の
り
お
き
て
は
う
ち
む
れ
て
た
ち
か
へ
り
な
む
か
も
の
か
は
な
み
 
ớ
一
二
二
Ờ
　
木
船
注
釈
で
は
ỏủ
母
伊
勢
歌
を
中
務
が
借
用
し
た
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い
ỐỨ
と
指
摘
し
て
い
る
Ố
　
ま
た
ỏứ
新
撰
髄
脳
Ừ
二
番
歌
に
ỏ
難
波
な
る
長
柄
の
橋
も
つ
く
る
也
い
ま
は
我
が
身
を
何
に
た
と
へ
ん　
こ
れ
は
伊
勢
の
御
が
中
務
の
君
に
か
く
よ
む
べ
し
と
い
ひ
け
る
也
Ố
と
あ
り
ỏ
こ
れ
に
関
し
て
関
根
慶
子
ỏ
山
下
道
代
両
氏
著
ứ
伊
勢
集
全
釈
Ừớ
風
間
書
房　
平
八
Ờ
で
は
ủ
お
そ
ら
く
伊
勢
が
中
務
に
施
し
た
和
歌
教
育
は
ỏ
こ
の
一
首
を
あ
げ
て
見
せ
た
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
ỳ
た
で
あ
ろ
う
ỐỨ
と
し
ỏ
伊
勢
の
中
務
に
対
す
る
和
歌
教
育
の
姿
勢
に
注
目
し
て
い
る
Ố
　
加
藤
雄
一
氏
は
ỏủ
屏
風
絵
に
相
応
し
い
歌
を
詠
む
た
め
に
ỏ
当
然
伊
勢
歌
を
参
照
し
た
は
ず
で
あ
る
Ố
そ
し
て
題
材
が
類
似
し
て
い
る
な
ら
ば
ỏ
伊
勢
の
歌
の
一
部
を
借
用
し
ỏ
改
め
て
自
分
の
歌
と
し
て
再
構
築
を
試
み
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
ỐỨ
と
さ
れ
て
い
る
ớủ
伊
勢
か
ら
中
務
へ
ᴹ
詠
法
の
継
承
ᴹ
Ứ
ứ
語
文
Ừ
大
阪
大
学
国
文
学
会　
平
十
九
・
六
ỜỐ
　
確
か
に
ỏ
伊
勢
が
娘
の
中
務
に
そ
れ
な
り
の
和
歌
教
育
を
施
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
Ố
し
か
し
ỏ
当
該
歌
を
み
る
と
ỏ
伊
勢
歌
と
の
違
い
は
初
句
の
ủ 
か 
み
Ứ
か
ủ 
き 
み
Ứ
か
と
い
う
異
同
と
み
な
せ
る
差
で
あ
り
ỏ
伊
勢
歌
の
再
構
築
と
ỏ
ỏ
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
Ố
　
ま
た
ỏ
当
該
歌
を
伊
勢
歌
と
し
ỏ
そ
の
混
入
と
し
て
考
え
る
と
し
て
も
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
Ố
そ
れ
は
ứ
中
務
集
Ừ
で
は
ỏủ
村
上
御
時
の
月
次
の
御
屏
風
Ứ
の
一
連
の
歌
の
一
首
で
あ
る
の
で
ỏ
混
入
は
考
え
に
く
い
た
め
で
あ
る
Ốứ
伊
勢
集
Ừ
で
は
ỏ
こ
の
歌
は
西
本
願
寺
本
に
し
か
収
載
さ
れ
て
お
ら
ず
ỏ
家
集
中
ỏ
主
に
日
常
歌
が
並
ぶ
中
に
配
さ
れ
て
い
る
Ố
前
後
の
歌
は
詞
書
を
見
る
と
ủ
な
で
し
こ
の
お
も
し
ろ
き
を
と
な
り
に
や
る
と
て
Ứ
や
ủ
と
し
を
へ
て
物
い
ひ
た
る
人
の
Ứ
と
あ
る
よ
う
に
贈
答
歌
が
並
ぶ
Ố
そ
の
中
に
ủ
み
あ
れ
ひ
く
と
こ
ろ
Ứ
と
屏
風
歌
ら
し
い
詞
書
を
も
つ
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当
該
歌
は
若
干
異
質
な
感
が
あ
る
Ố
　
当
該
歌
の
異
同
を
見
る
と
ỏ
前
田
家
本
は
初
句
ủ
き
み
を
だ
に
Ứ
の
本
文
で
あ
り
ỏ
他
出
に
挙
げ
た
ứ
秋
風
集
Ừ
の
初
句
が
ủ
き
み
を
だ
に
Ứ
で
あ
る
の
も
ỏ
お
そ
ら
く
前
田
家
本
系
統
の
本
文
を
使
用
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
Ố
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
考
え
る
と
ỏ
本
来
は
中
務
歌
で
あ
ỳ
た
の
が
ỏứ
伊
勢
集
Ừ
の
中
に
混
入
し
た
可
能
性
は
否
め
な
い
Ố
五
六
番
歌
秋
の
暁
に
花
を 
見 
た
る
所
み
 
有
明 
の
光
に
ま
さ
る
あ
り
あ
け
 
女
郎
花 
を
み
な
へ
し
長 
き
よ
に 
見 
ん
露
の
お
き
つ
な
が 
み
 
つ ゝ
ở
異
同
Ỡ　
秋
の
暁
に
ˣ
秋
の
院
に
ớ
御
Ờ
秋
の
あ
か
つ
き
の
ớ
西
Ờ
秋
あ
か
月
ớ
前
Ờ
秋
の
あ
か
月
ớ
歌
Ờỏ
露
の
を
き
つ
つ
ˣ
つ
ゆ
に
お
き
つ
つ
ớ
西
・
歌
Ờ
露
に
ぬ
れ
つ
つ
ớ
前
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
な
し
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
光
に
ま
さ
る　
月
や
日
の
光
が
ま
さ
る
と
い
う
表
現
は
少
な
く
な
い
が
ỏ
光
に
よ
ỳ
て
ỏ
花
が
照
り
ま
さ
る
と
い
う
表
現
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
Ố　
○
女
郎
花　
平
安
時
代
に
は
主
に
女
性
や
そ
の
恋
に
な
ぞ
ら
え
て
詠
ま
れ
て
い
る
Ố 
○
長
き
よ
に
見
ん　
ủ
長
き
よ
Ứ
は
ủ
夜
Ứ
と
ủ
世
Ứ
を
掛
け
る
Ố
同
様
に
ỏủ
長
き
よ
Ứ
と
ủ
女
郎
花
Ứ
を
一
首
に
詠
み
込
む
例
と
し
て
は
ỏủ
な
が
き
よ
を
い
か
に
あ
か
し
て
を
み
な
へ
し
あ
さ
が
ほ
み
れ
ば
つ
ゆ
け
か
る
ら
ん
ớ
底
本
一
五
四
ỜỨ
が
挙
げ
ら
れ
る
Ố
○
露
の
お
き
つ
つ　
ủ
お
き
Ứ
は
ủ
置
き
Ứ
と
ủ
起
き
Ứ
の
掛
詞
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
秋
の
暁
に
ỏ
花
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
有
明
の
光
に
美
し
さ
が
ま
さ
る
ỏ
露
が
お
い
て
い
る
女
郎
花
を
ỏ
一
晩
中
見
て
い
ま
し
Ỷ
う
Ố
私
も
起
き
つ
づ
け
て
Ố
ở
補
説
Ỡ　
同
時
屏
風
歌
と
考
え
ら
れ
る
ứ
順
集
Ừ
二
〇
八
番
歌
ớ
前
掲
Ố
五
〇
番
歌
補
説
Ờ
は
ỏủ
夜
の
間
に
花
の
色
が
変
わ
ỳ
て
し
ま
う
か
ら
ỏ
今
夜
は
見
よ
う
Ứ
と
い
う
意
味
で
あ
る
Ố
対
し
て
中
務
は
ỏủ
長
き
夜
ớ
世
ỜỨ
に
見
よ
う
と
詠
み
ỏ
皇
子
た
ち
の
元
服
・
裳
着
に
あ
た
り
ỏ
祝
意
を
こ
め
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
Ố
五
七
番
歌
山
の
紅
葉 
見 
る
み
 
今 
日 
を
見
ぬ
人
も 
誘 
は
ん
も
み
ぢ
葉
に
夜
の 
間 
吹 
き 
来 
る
山 
お 
ろ
し
の
風
け 
ふ 
さ
そ 
ま 
ふ 
く 
を
ở
異
同
Ỡ　
山
の
紅
葉
見
る
ˣ
の
の
み
ち
を
見
る
ớ
西
Ờ
野
も
み
ぢ
み
る
と
こ
ろ
ớ
前
Ờ
野
の
も
み
ぢ
み
る
ớ
歌
Ờỏ
今
日
を
見
ぬ
ˣ
け
ふ
を
ら
ぬ
ớ
西
・
前
・
歌
Ờỏ
さ
そ
は
ん
ˣ
さ
そ
は
ぬ
ớ
歌
Ờỏ
吹
き
来
る
ˣ
ふ
き
く
な
ớ
西
Ờ
ふ
く
か
な
ớ
前
Ờỏ
山
を
ろ
し
ˣ
こ
が
ら
し
ớ
前
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
秋
風
集
四
二
九
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
山
お
ろ
し
ớ
颪
Ờ
の
風　
山
か
ら
吹
き
下
ろ
す
強
い
風
Ốứ
古
今
和
歌
六
帖
Ừ
で
は
ỏủ
山
お
ろ
し
Ứ
と
ủ
嵐
Ứ
を
ỏ
い
ず
れ
も
分
類
項
目
と
し
て
掲
げ
る
一
方
で
ỏủ
山
お
ろ
し
Ứ
の
中
に
も
ủ
嵐
Ứ
を
詠
む
歌
が
混
じ
る
Ốứ
万
葉
集
Ừ
で
は
桜
と
と
も
に
詠
ん
だ
長
歌
が
一
首
あ
る
の
み
ớ
巻
九
・
一
七
五
一
Ờ
で
ỏ
平
安
時
代
以
降
は
ỏ
秋
・
冬
の
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
Ố
当
該
歌
で
は
ỏ
山
お
ろ
し
が
擬
人
化
さ
れ
ỏủ
今
日
紅
葉
を
見
ら
れ
な
か
ỳ
た
人
を
誘
お
う
Ứ
と
呼
び
か
け
る
表
現
に
な
ỳ
て
い
る
Ố
ở
通
釈
Ỡ　
山
の
紅
葉
を
見
る
今
日
紅
葉
を
見
て
い
な
い
人
も
誘
い
ま
し
Ỷ
う
Ố
紅
葉
に
夜
の
間
吹
い
て
来
中務集注釈（一）
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る
ỏ
山
お
ろ
し
の
風
よ
Ố
ở
補
説
Ỡ　
当
該
歌
の
初
句
は
底
本
・
御
所
本
以
外
ỏ
す
べ
て
ủ
今
日
を
ら
ぬ
Ứ
と
さ
れ
る
Ố
し
か
し
ỏủ
見
ぬ
Ứ
で
あ
ỳ
て
も
歌
意
は
通
じ
る
た
め
ỏ
底
本
に
従
い
ỏ
校
訂
は
行
わ
な
か
ỳ
た
Ố
木
船
注
釈
で
は
ủ
今
日
を
ら
ぬ
Ứ
と
校
訂
し
ỏủ
居
る
Ứ
と
ủ
折
る
Ứを
掛
け
る
と
さ
れ
た
Ố
し
か
し
ỏ
三
二
番
歌
の
補
説
に
も
あ
る
通
り
ỏủ
居
る
Ứと
ủ
折
る
Ứ
の
掛
詞
例
は
希
少
で
あ
る
Ố
五
九
番
歌
雪
の 
降 
る
日
ỏ
も
の
へ 
行 
く
人
ふ 
い
 
雪 
ふ
か
く 
行
く 
東
路 
は 
遠 
け
れ
ど 
道 
に
て 
春 
に
あ
ひ
ぬ
べ
き
か
な
ゆ
き 
行 
あ
づ
ま
ぢ 
と
を 
み
ち 
は
る
ở
異
同
Ỡ　
雪
の
ふ
る
日
ˣ
ゆ
き
ふ
る
に
ớ
西
Ờ
ゆ
き
ふ
る
ớ
前
Ờ
雪
の
ふ
る
に
ớ
歌
Ờỏ
行
あ
づ
ま
ぢ
は
ˣ
ゆ
く
あ
づ
ま
ぢ
も
ớ
西
Ờ
ゆ
き
あ
つ
ま
れ
ば
ớ
前
Ờ
ở
他
出
Ỡ　
伊
勢
集
四
五
九
ớ
西
本
願
寺
本
Ờ
ở
語
釈
等
Ỡ　
○
東
路　
本
来
は
東
国
へ
の
道
ỏ
東
海
道
を
指
す
が
ỏ
や
が
て
東
国
そ
の
も
の
を
示
す
よ
う
に
な
ỳ
た
Ố
東
国
は
遠
い
未
開
の
地
で
あ
ỳ
た
Ố
春
が
東
か
ら
来
る
こ
と
は
ỏ
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
Ốủ
あ
づ
ま
ぢ
は
な
こ
そ
の
せ
き
も
あ
る
も
の
を
い
か
で
か
春
の
こ
え
て
き
つ
ら
ん
Ứớ
後
拾
遺
集
・
春
上
・
三　
源
師
賢
ỜỐ
ở
通
釈
Ỡ　
雪
の
ふ
る
日
ỏ
あ
る
と
こ
ろ
へ
行
く
人
雪
深
い
ỏ
東
路
を
行
く
の
は
遠
い
け
れ
ど
ỏ
き
ỳ
と
道
で
春
に
会
う
だ
ろ
う
よ
Ố
ở
補
説
Ỡ　
ứ
伊
勢
集
Ừ
四
五
九
番
歌
ớ
西
本
願
寺
本
特
有
歌
Ờ
は
ỏ
次
の
よ
う
に
当
該
歌
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
Ố
お
ほ
ゆ
き
に
た
び
ゆ
く
人
ỏ
十
二
月
つ
ご
も
り
に
雪
ふ
か
く
ゆ
く
あ
づ
ま
ぢ
は
と
ひ
く
れ
ど
み
ち
に
て
は
る
に
あ
ひ
ぬ
べ
き
か
な
こ
れ
は
中
つ
か
さ
が
集
に
も
い
れ
り
　
ứ
伊
勢
集
全
釈
Ừớ
関
根
慶
子
ỏ
山
下
道
代
両
氏
著　
風
間
書
房
・
平
八
Ờ
で
は
左
注
に
つ
い
て
ủ
後
人
の
付
し
た
注
が
ỏ
本
文
に
混
入
し
て
し
ま
ỳ
た
一
文
で
あ
ろ
う
Ứ
と
述
べ
ら
れ
ỏ
さ
ら
に
考
察
欄
で
も
ủứ
中
務
集
Ừ
の
所
伝
の
と
お
り
ỏ
こ
れ
は
中
務
が
画
中
人
物
の
立
場
に
立
ỳ
て
詠
ん
だ
屏
風
歌
Ứ
と
い
う
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
Ố
　
ứ
伊
勢
集
Ừ
西
本
願
寺
本
の
四
四
四
Ỗ
四
八
二
番
歌
は
他
家
集
増
補
部
分
と
い
わ
れ
る
Ố
そ
こ
に
当
該
歌
が
入
ỳ
て
い
る
点
か
ら
も
ỏ
本
来
は
中
務
歌
で
あ
ỳ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
Ố
　
高
野　
晴
代
ớ
日
本
女
子
大
学
教
授
Ờ
　
高
野
瀬
惠
子
ớ
総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
課
程
在
学
Ờ
　
森
田　
直
美
ớ
日
本
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
Ờ
　
時
田　
麻
子
ớ
同
博
士
課
程
前
期
二
〇
〇
七
年
三
月
修
了
Ờ
　
森
田　
理
恵
ớ
同
博
士
課
程
前
期
二
〇
〇
八
年
三
月
修
了
Ờ
　
曾
和
由
記
子
ớ
同
博
士
課
程
前
期
在
学
Ờ
　
佐
藤　
千
恵
ớ
同
博
士
課
程
前
期
在
学
Ờ
34
